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D e l momento. 
Al f i n y a l c a b o s e 
que d a r l a r a z ó n a l s e ñ o r 
M a u r a . 
Como sabemos todas, ol Gobierno á&l s e ñ a r M a u r a cayó por no consi-
i j g opofl'turiia el inai-gnc estadista el restiablecimiento de las gaa-ant ías 
foDÉÜtuciO'naíos en toda, E s p a ñ a . . 
Decía el ilasti-e bombre públ ico , cuya memtailidad jm-odiíjiosa le bace 
medir oon exactitud y m á s r á p i d a m e n t e que nadie las consecuencias dt 
todas las medidas de gobierno, que 61 no se negaba a restablecer las ga-
rantías si las Cortes votaban leyes especiaJes para sust i tu i r a aquel medie 
coercitivo on ciertos lugares y en determinados momentos. 
El conde de Romianones, impuls ivo como siempre y en trance de jugar-
les una trastada a sus enemigos los probombres de l a c o n c e n t r a c i á n liberaíl, 
«tli-ó su representamite deil Gobierno y eil s eño r M a u r a p r e s e n t ó l a dimi-
sión del Gabiniete. 
Ya sabeanos lo sucedido después . S á n c h e z Guerra, dispuesto, fuera co-
ntó fuera, a estrenar su jefa tura conservadora, Aceptó el encargo de for-
, «MGobierno, con l a impos ic ión de las izquierdas del restablecimiento dt 
las garaotías. 
Pero las consecuencias, previstas por el s e ñ o r Mlauna, saltan a l a vis-
ta de todos pasado no mucho t iempo, y observamos cómo se recrudece la 
campaña terrorista de Barcelona, cómo en M a d r i d adquiere u n a violencia 
insospechada y, por ú l t imo , cómo son destituidas los s eño re s Mar t í nez 
Anido y Arlegui en los precisos momentos en que h a c í a n abortar v a í l e n t e 
mantc un complot anarquista que h a b í a decretado ¡ a muerte de varias im-
partautísianas personal idades. 
Llegados a este lamentable estado á& las cosas los po l í t i cas ven el tre-
mendo desacierto cometido con el radical restablecimiento de las g a r a n t í a s 
eoiBlifcucionaíles, que v ino a favorecer Jos planes de los perturbadores, y ad-
vierten (fue ni los liberailcs pueden veni r a í j o b e m a r con las garan t ía^ : 
suspendidas n i a los conservadores les es posible mantenerse en el Podea 
sin decretar la su spens ión de aqué l l a s , a lo que se resisten por u n temoi 
taKcpíioaMic a los gritos y a las actitudes de opereta de las v í r g e n e s locas 
déladeanocracia, o s in a rb i t r a r aquellas leyes especiales qpe p e d í a el señoaN 
Maura en el Congreso. 
En unía palabra: que d e s p u é s del estruendo que produjeran las pala-/ 
- braa del ilustre estadista y del chin-chin d e m o c r á t i c o que tuv ie ron come 
eco, lo mismo en el coro generad de la izquierda que en el de los i d ó n e o s 
se acaba por reconocer que lo que el s eño r M a u r a p e d í a estaba perfectamen 
tebi«n, si se que r í a hacer frente a los hondos problemas de C a t a l u ñ a oon 
ks garamitías levantadas. 
Pero verán nuestros lectores cómo no se a v e r g ü e n z a de su conducta 
pasada y presente ninguno de esos s e ñ a r e s de po l í t i ca y olla que antes so 
asoandal izaron. 
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Dwpués de la huelga de Correos. 
Pasan de cuatrocientos 
los'expulsados. 
NOMBRAMIENTOS DE PER SON A l . 
MADRID, 2 t í - H a n sido nombrados 
'uniinistradoros de Correos: 
De Alava, doít Rafael Pé rez . 
¿•«Guipúzcoa, don J u l i á n Alvarez 
* Mimada, 
¿J6 Saartiaiider, don Antonio Rain 
desempeñaba el cargo de adminis-
y del Correo Central de Madr id . 
tjW Vizcaya, (ion Víclor Moreno A l -
J ' ^ i é n Iiim sido destinados a 
Crónicas cortas. 
H'S í-ervicics a la Affn in i s t ra -
'!e bill-ao los jefes de Negociado 
^ ^-K;,,. , o,,,,,.,, iU;n F . | i x 1!l)s|i. 
S a r 'nq"" Av"- ; " r > ,i'011 Ra-
j:08 S ü l ' A i i A l n . s i)"'T, c r E H Í ' o 
* r J ' l , ' l : i " ! , ; I í n 0li ' , ial1 ^ Correos» 
llosnifn V! ",,|aci,'í'1 do los fuinciona-
^ t c s | l i : i /ST, l l lan1es : 
c l ^ V nA,l,,i,,ll:-:'t'-i''',ión de \ m m m 
M a " v '-'"f '' ' < " - IM: ( | ; i - ' ; i ' l 'M" de 
frtóiU ;,s ;! ' N ' í o r i a d o d.. pr i -
IQ. . ,' • ' : : i 'l-'oi id MU d,. s i ^ i i n -
t i ^ ' , , . d - l.?1v-M-a. ix- .di-
% ' A 'bmnWr.a- ión de pr imiem. 
^ . I l } \ \ '' 111 ' i " .^-rlMlda. m-. íd...!n 
Lajey seca. 
"captupT Ilegal. 
^ 1:XA I ! ' - - ' " I . A M A C I O N 
'¡V'^'l",)^ l r l excesivo rolo 
Pos .j .- . Y1:" IH.:; autoriidades encaar 
^ves de la An.e-
- i ^ I ' r o í ^ T ' ^ o ® . va a ser 
» a v J . 5 " ''""'i-iH^des. 
' ^ l i a H , í n i i l " I | " ' - i r o s 
• ^ i . ü d . i j a rwrefiponmcn-
te r e d l a m a c i ó n , y seguirajmente el Go\ 
b iemo t e n d r á que presentar excusas. 
CONTRABANDO AEREO 
•WASHINGTON.—La d i recc ión de! 
ñsco de Nueva Y o r k anuncia que Z¿ 
aeroplanos cairgados con alcohol ha. 
cen el con í t rahando entre Nueva YorlN 
y l a f rontera canadiense. 
Las autoridades h a n decidido po-
ner t é r m i n o a eate nuevo géne ro d t 
contrabando, emipleando pa ra ello 
tires aviones, cuyos pilotos i r á n ar-
mados con pistolas au tomát i cas . . 
s 
del combate... 
Si no e s t á s hecho, amigo m í o , a la 
v ida inqiuietá y azarosa del campa-
ni i 'n to , no anlud- s atoT&P en esta t ien 
da de c a m p a ñ a en que u n cruel des-
t inó me retiene con a fán . . . Aqu í n i la 
paz, n i el sosiego n i |a dulce confian 
za tienen su asiento.'' F i g ú r a t e , pues, 
cuan toi-mentoso exiistir s i no lo ani-
mara l a luz de un ideaií humi lde si. 
pero sincero y brioso. 
Guando menos lio espera uno, ya 
que tras largo pelear u n momento 
le reposo se sucede, surge de nueve 
i l enemigo contra el cuail imé de pe-
'ear... ¡Ah, y c u á n t a s veces hay qut 
•iHid'.Mili.r im-irneri!mente contra el pro-
pio desfalle cimiento o l a propia co 
bai 'd ía! 
Es. vida, sí, de combate y de azar 
Y es menasiter que el espíritu^ se yerg;. 
ultivo y fuerte para pellear y esperar.. 
¡Y c u á n t a s veces t a m b i é n en n ú e s 
•ra v i d a no hay otra i l u s ión que un--
esperanza banal ! 
Por eso, si te sientes con fuerza: 
.jama romper con toda comodidad 3 
ehusar todo sosiego por tomar part. 
<sá la batalla, entonces, cesa en tut 
palabras \-anajs y ven ^a ocupar \xi 
tuesto en l a t r inchera . N i aranas t ' 
'a j i larán n i d e j a r á de cobijarte un-
ían d era. 
Pero si ¡mueres, no tengas o t ra sa 
üsfacc ión que Ja del buen soldado 




La política griega. 
Descubrimiento de un 
c o m p l o t c o n t r a r r e v o l U " 
clonarlo. 
ATENASJ.—iSe h a desouibierta (uii 
:amiplat con í r a r r evo luc ionaado , orga 
hizado por el ex Rey Constantino, e 
p r ínc ipe A n d r é s y algunos gené ra l e : 
pie e s t á n encarcelados. 
L a Po l i c í a ha invi tado, a l p r í n c i j > 
Andrés para que saOga del territorio 
m el m á s breve plazo, y el Gobiern 
aa pedido que sea expulsado de S] 
j i l i a , donde actualmente se encuen-
d a el ex Rey Constantino, h a b i é n d e 
se depositado l a correspondiente pe 
l ic idn d i p l o m á t i c a en l a Embajada 
de I t a l i a , 
L o s s u c e s o s de Ontaneda. 
p a r t e d e l a g u a r d i a c i -
c u e n t a d e d o s d e t e n -
Créennos oppHuno, ya, que híañio: 
recogido -las versianos jKurí i-cuilares dt 
OS sucosos ocurridos el lunes en On 
taneda, recoger t ambié i i Jos parles co-
rr.-.-.¡¡:..ii,(lieiiirtes a és tos faciflitados po.1. 
a ( iuairdia civií d-al miencionado pue 
bílo al s eño r gobernader. 
E L PRIMER P A R T F 
«Los vecinos de los pueblo:? de Be 
jiOi'ís y San Mau-tín deirribai-on un pa 
r edón cortótruido por orden de Ja. se 
biona d o ñ a Caamen López Ruiz, viudo 
de Lazta, en el r í o Pías, cerca de mié 
de sus fincas, y a fin de d •sviar le 
corriente del r í o y evitar inundiaciono: 
en su finc-a. Los vecinos de aqu'elloí-
ptudbQos consideraron per judic ia l É 
•>bra y se d i r ig i e ron el lunes a d i d n . 
sitia, procediendo a su derribo. 
Eisto di ó l uga r a que se co nigregiason 
1 uaná y o t r a miarrren del ra'o el vecin 
i ario de aqu ellos pueblos, que protes 
.aban un-os contra otros. 
In te rv ino l a Guardia c iv i l y ello evi 
'ó que l a cosa fuese a mayores, déte 
niendo a José Gut i é r rez , que formaba 
en el grupo de vecinos que destruye 
ron ei m u r o . 
L a denuncia se p-asó a l Juzgad( 
que entiende en ol a sun to .» 
E L P A R T E D E A Y E R 
D e s p u é s de referirse a l a comunica-
ción que hemos copiado antes, el par 
te enviado ayer por l a Guardia c iv i l 
deH puesto de Ontaneda a l s e ñ o r go-
barmador, d ice : 
Que hran procedido a l a de tenciór 
de José G u t i é r r e z Gómez, de o incuont í 
y dos a ñ o s , casado, moilineiro y conoe 
¡al del Ayunta imáento de Santiurde d* 
Tonanzo, y de V i d a l Losei Gut ié r rez 
Le veintiocho a ñ o s , casado, labrador 
'ilealde de b a r r i o y presidente de- 1» 
íumta adminisi t rat iva de Be jo r í s , po 
laber tonnado parte en l a de s t rucc ió 
ilel m u r o a que alude el parte del di 
anter ior y creer que los citados ind i 
/iduos, en particuilar el pr imero, d i r i 
•Rieron los referidos t r a t e j o s de de? 
t rucc ión . 
E l asunto ha pasado al Juzgado c< 
rrespondiente. 
E L I M P O R T E D E L O : 
D E S T R O Z O S : 
S e g ú n parece, en el dictaanen emit 
t ' W V W V W \ A I 
n í X C ñ X E S \ ln \T- \ \ l - .SES.—TJn h % paisMje de (•a.b.-/óíi do l a Sal, (Foto. Samot.) 
j do por los p é r i t o s enviadas por eü 
juez pa ra tasar los desperfectos oca-
sionados por ios vecinos de Be jo r í s y 
San Miart ín en ol muro de defensa 
del río Pas, se dice que el importe de 
Jos d a ñ o s asciende a unas 3.UOO .pese-
tas. 
¿ H A C I A U N A R R E G L O ? 
S e g ú n rumores que ayer c i rcu la ron 
p o r Ontaueda, los representantes dft 
los vecinos de Bej^orís y San ¡VtaTiin 
de Tora¡ndo h.am ij idicado sus déiseoi» 
de l legar a u n arreglo anuistoso en l a 
enojosa c u e s t i ó n . . ' 
Los deseos de paz que esto significaí 
han cauisado excedente electo, a s í co-
mo las excitaciones que desde cü pri-
mer momento viene haciendo E L 
PUEBLO' CANTAffiRO pa ra que cesen 





rio y^hlere"a otras per-
isonas 
CHAROLLEiS.—Un propietario d« 
u n pueMo veci i io , de sesenta, y nueva 
a ñ o s de edad, vencl ío u n toro a u n 
carnicero. / • 
Aíl l legar all pastio de l matadeno, «í 
a n i m a l se r e v o l v i ó en u n ataque de 
f u r i a y a su a n t i g u o propie ta r io lo 
l a n z ó , de u n a cannada, a cuatro mie-
tros de allitura. 
E l amtiguo duleño del toro se des-
trozó IOI crániei> all caer, quedando 
nuerrto en el a í í to . 
Entonces se jwecipiitó el toro oon-
ra. lats d e m á s p e r s o n a » que a l l i 80 
mcontiraiba.n y los que no pudieron ea-
:apar fueron comeados. 
A l fin pudo matarse a l toro a t i ro» 
le fus i l que disparaban los e m p l é a -
los del matadero. 
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En el Brasil. 
Oos'mll casas para los 
obreros. 
R I O JANEIRO.-S t fa empezado a di«-
Turtirse en l a C á m a r a el proyecto de 
e y autocrizamdo a l Gobierno para ad-
u d ; í a r en p ú b l i c a subasta l a cons. 
t r u c c i ó n de l a f u t u r a capi tal brasile-
ra , s i tuada en l a l l anu ra de Goyas. 
E l Gobierno oonoede r í a a l a ConiprC-
l í a que aceptase las proipasicionea u n 
u'ivileigio p o r cincailenta a ñ o s sobre l a 
fuerza mot r iz , el alumibrado, las a l -
cantar i l lá is , sei-vicios de agua, teltefo-
IOS, caminos y oanales. 
Los conicaiirrentes se o b l i g a r í a n a 
^sttaMecor con el Gobierno los planos 
le l a ciudad, a conistruir los e d iñe i os 
M Estaido, 2.000 casas para obreros 
y las l í n e a s f é r r e a s necesarias. El pia-
se de tenmiiinación de las obras s e r í a n 
diez a ñ o s . 
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fe* El nuevo gobierno inglés. 
El Rey firma el decreto 
de disolución de Cortes 
1LONDRE1S . — Ell Re y h a firmad o e l 
h'rroto de d i so luc ión del Parlamento^ 
E l pa r t ido liberaíl Ira anunciado que 
's tá dispuesito a preaenttiai* u n c . imi i -
dato suyo frente • a cada uno de los 
guie presente lo rd AsquLth. 
El «Tiines» dice que el Gobierno eri 
su programa, a t e n d e r á a. l a obra do 
oaz mediamitc una revisión de los t r a -
tados; interesa.rá . a los obreros do. los 
Ierro carriles y (¡<é Itis minas, d á n d o l e s 
p a r í e en el control y j i rocurando au-
mentar l a* pensiones de los ancianos,; 
lo las v iudas y de las madres des-
amparadas,. 
A n o I X . H P A G I N A K 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
N , ', ; , 
H a b r á q u e s u s p e n d e r l a s g a r a n t í a s e n B a r c e l o n a 
o a r b i t r a r l a s l e y e s e s p e c i a l e s q u e p e d í a M a u r a . 
EiN E L MLNISTEJUO DE ESTADO 
MADíniD, E n ieli nüihiísitfsriio de 
Estakio iT-r ih ió a Ins ¡wrirwiistns «O je-
fe del Gabinete diipHomútieo ücñor 
csoiMie- de Butores. 
Manifasito que m en el n i ln i s i f 'no 
mi eai l a jB^Wijaidia lftgteisá-&e \\:ú,Ui 
f.H'Ciiliitado efl íuituiPO proyecte de3 Tra -
tado ciooneaT.inil con rngiláteni-'a, qai'c 
hnm iHiMicado aJgíiMoS poriódioofl. 
AfiadiÓ quie nJ s e ñ o r EemniTidez 
P r ida le h a b í a paireoido inoiiwri-tinTKi. l a 
piuíblliicaición de eee iwo^ecto. 
E N E L MINISTEÍRIO D E L TRABAJO 
(En este minis te r io no h a b í a ¿ i n g t í -
na not ic ia de iaSteiPéis para l a Piren®á. 
Eü minÉstiro, s eño r O-iilderón, r&éMé 
Isi 'visita, de los s e ñ o r e s don Nicerto 
AllcaJá Zniraos-a y don Bal-dOimíéro Ar-
igénte. 
E N GOiTÍERNACION -
A l a hoa^a de coptnmbre recil j ió el 
miniisitro de l a G o b e r n a c i ó n a los pe-
•j-iodi.sta.s. 
Di jo a fetos que no l i a r í a motii'ia's 
qiue conminicar. 
—/.Pea-o no ha venido eí nuevo go-
bernad o<r de Barceüona?—Qe dijo uno 
de los reporteros.; 
- —¡Aih, sí!—contest(j el s e ñ o r P i -
miés.—9e me olvidaba. Precisamiente 
e s t á allií en el despacho, conferenrinin-
do -conmigo. 
-r-¿Vé nsted cómo h a y noticia^?—le 
d i j o -otro periodista. 
—Est-a tarde saildrá, el general A r -
daniaz para Bare'Nlona, a fin de tom'ar 
p o s e s i ó n de sn cargo. 
Y dicho estpi á s r ñ n r D i n i é s so dejs-
p i d i ó de los pen-iodngtas para seguir 
conforenciiando con el sustituto del 
s e ñ o r M a r t í n e z Anido. 
MCIE E L SEÑOR B E R G A M I N 
H'oy rec ib ió a los periodistas en su 
dcapfótiid el min is t ro de Hacienda ee-
iVor Rern-amín. 
Dijo qne h a b í a l e ído una infonna-
ei'ó.n de la C á m a r a de Comercio dfl 
.^.Ta.drid diciendo qne Bfe iba a recar-
gar l a con t r i buc ión industrian éai u i i 
ciento por ciento para aApjellos cn-
' m e r c i a n í e s «jue traibajan i n d i v i d u a í -
\<-J," s eño r B e r g a m í n t a l afinúiar 
"ción. a¡&a#enid<j que l a ley autoriza 
éii miirvi'Fil.r.' • \30&a t r i b u t a r por utiil ida-
des o rrc:- j u r l a ••rnítribuoión en un 
-cMcinto por ciento; p 'Ko só lo se h a b í a 
recargado en ' m ' •.••,ii-.--,r,-nta. a/iMiqi!'-
• © s o ' n o és'.'deitiniíavr;. p u j é cuaaieln. ,se 
trlbai'.'!-' pnjí- milfdí id 'se. (bn-olliverá, lo 
'títoje se hoya. .'.-n-..nido de m á s . 
Viean •u.^ed'és-HterniiiQó dicáendo el 
minis t ro—cómo, no hay moti-vo péka 
alainnoa'se. 
. L ' X SUEL'IO DE ..EL SOL» | 
«•El R'oil» juibilica. hoy un sueflto d ¡ -
piendo que l a s i tuac ión ipolJtiea Segjoi-
r á siendo bawri ' , ,! ' d i J i ^ d a y d n i a r á 
haista gnajl se s Inodonie r lTini t ivamente 
«l íJ-Mto n i i l i t a r . 
Bielaciona el i>e.riódico esta impre-
siAn 'con íülo'iions IU'UI'WOS q w han 
c-Lrvuilado acerca de Ja . > d i g n a c i ó n dé 
co roue í p .wa eO .r>-.ginliento de Astu-
ü'ias. 
iStegfúii esos .munores, está, hecho el 
'•»5nilbraTO.i!e.iü¡{o. ai pniimt >i<- tos ¡nfor? 
tfn'-ñ dados en contrar io yer la Junta 
miOrmaítiva del- A r m a d- iijla-n.:• 
A d e m á s , es!a. pendii-uf.- de J - - - .^ : 
^éuyii' dieflnát'íva fia puapuefita de :ra-
'tontpfensas lieohat por el genera:! Be-
reinguer, qae ollcanza. a 325 p e r s o n a é . 
•y. sobre iodo, él podiente de r i ! s |Mn-
••-abiiladadíís inst/i'uído por . el generaQ 
P i c a s e 
LLEGA1>A DEL GENERAL ARDA-
N A Z 
E n el t r en correo de Santa.nili'r ha 
llegado e l nuevo gobernador civi,I da 
Barcelona, genera! Ardanaz, a 
p a ñ a d o de su s e ñ o r a esposa. 
E n l a e s t ac ión le espei*aba u n atau-
dante dol s e ñ o r S á n ó h e z Guerra. 
Sabemos que conferenc ió con ¿ste 
y oon el min is t ro de la Gobei nació:! , 
i g n o r á n d o s e lo t ra tado, dado el ca-
r á c t e r del panera,!, que es de por sí 
bastante r e t r a í d o . 
'És t a " - f anb ' sSldrá señor Aidanaz 
para Barcelona. 
¡O^MBO H A B L A R A EN L A PRENSA 
H o y h:an llei>ado a esta' corte, pro-
cedeMes d¡e Baroeilona, los ex miniis-
t ros s o ñ o r e s Cannbó y Ventosa. 
iQofmo oírecliiera g r a n i n t e r é s l a opi-
n i ó n del s e ñ o r C a m b ó sobre las desli-
tuciones dol gobennador y del jefe de 
P o l i c í a de Barcelona, fué visiitado jxxr 
Ibis périodiistail. 
Elsíb^s le abordaron cu.anido se diri-
g í a a.i hotefl Ritz, y a. sus pregunlas 
d i j o : 
—En este momento no puedo darles 
m i o p i n i ó n . Es cierto que estuve en el. 
Gobierne c iv i l momentos despules de 
d i m i l i r efl s eño r M a r t í n e z Anido. Este 
me dic cuenta de 'as largas conferen-
cias tei l"gráficas y t e le fón icas que 
sostuvo oon eü jefe del Gobiorno has 
la el mi aito en que le fuá pedida 
l a d imlsá . i i dr i ¡rpncral Ar l egn i , qaie 
te cuia.'ndo éQ con tes tó que a esta di-
anüsión iba un ida l a suya. 
Lnego dijo que l a entrevista que 
sostuvo con el generail M a r t í n e z Añi-
do fué entrevista amistosa. 
—No d iigo u n a pa labra más—lañad ió 
el s eño r üamlhó—, porque tenigo i-azo-
nes que me impiden ser m á s explíci-
to; pero creo poder dentro de paco 
darles una conitestación m á s concre-
ta . 
Por algo que dejó traisHucir en sus 
wuliaibrai» el jefe reigionalista, ha @Mo 
síajcada l a consecuencia de que tiene 
el p ropós i t o de ipuMicar en l a Prensa 
alcrún artícuilo hablando del asninto. 
«L A EPOCA» Y LAS DESTITUCION ES 
E l perióidico «La Epoca» , en su edi-
ción de e?t.a noche, vuelve a t r a t a r del 
asunto de las destitueiones de Rarce-
Oona, 
Dice que n o se expdica c ó m o los que 
censuran sostienen quie el orden só lo 
puede ser miantanido con actos de vio-
lenciai, 
A ñ a d e qne el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a ha cumpl ido con su deber a los 
ojos de E s p a ñ a y del mundo entero, 
donde encontraron eco ciertas voces 
d1 quoja. salidas de Barcelona. 
Por eso al pedir el s eño r S á n c h e z 
Guerra noticias del suceso, d i ó ins 
trucciones que no p o d í a n ser discuti-
das, y cuando u n funcionario susten-
t a u n cr i ter io diferente al de su su-
perior, sólo le queda u n a sa l ida : d i -
m i t i r . 
T e r m i n a diciendo qne el orden se 
m a n t e n d r á , aun cuando se v a n a r a n 
los procedimientoB. 
A R D A N A Z. A BARCELONA 
Esta tarde, a las seis y vemtc, s i -
l ió para Rarcelona, a c o m p a ñ a d o de 
SU fami l i a , el hu'evo gobernador ci-
v i ' . u'-mcrail Ardanaz. 
. Acudieron a despedirle a l a esta-
ción el p r o i d r n t e del Consejo, el m i -
n is t ro de l a Gobe rnac ión , los sunse-
•cretarios de l a Guerra y G o b e r n a c i ó n 
y el director genera! de Orden pú-
blico. 
Ta.mhión acudieron a l a e s t a c i ó n 
mumerosos periodistas, a los cuales 
••" d i r ig ió <•! señor SáiT'lioz Guerra, 
y almPendo al raimor que circulaba 
de qn'1 <••.) ganéi^J Ardanaa no l l " ; a -
rí.a :i torn.ar posesión de su nuevo 
cargo, e x c l a m ó : 
—Ya ven ustedes cómo sale para 
Dar . ' ! i r ] el general Ardanaz. 
!.A O i ' I N í O N DE VENTOSA 
Tamil)i.-ii (OS isa I . H ! ; , - ! : - IUÍ, hahla-
ron oon <•! sefior Cíurriljó p i d i - n m al 
ex tíiini^fcrb s eño r Ventosa su oj-i idón 
acerca de las famosas destituciones. 
E l s e ñ o r Ventosa les dijo que coin-
c id í a con el cr i ter io del seiior Cam-
bó, moFtráIHIHFC rfacidi por ahora, a 
hacer otras manifestaciones. 
DICE SANCHEZ GUERRA 
E l jefe del Gobierno, hablando í e 
las declaraciones liechas por el ge-
neral M a r t í n e z Anido, no quiso ocul-
t a r - l a coiiitrariedad que le ]irodnje-
ron . 
A ñ a d i ó que las lamentaha. y dijo 
que tiene medios para de s t ru i r i añ ; 
]>ero que no q u e r í a entrar ""en polémi-
cas, porque c o n t e s t a r í a en. el Parla-
mento si se suscitaba l a cues t ión . 
T e r m i n ó ' diciendo que él sólo sabe 
que cumiplió con los dictados del de-
ber y de l a conciencia. 
I M P O R T A N T E CONFERENCIA 
M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á n con el i lus-
t re ex^pr asid ente del Consejo, don 
Antonio Maura , los diputados cata-
lanes s e ñ o r e s ' Camtoó y Ventosa, pa-
r a t r a t a r do l a s i tuac ión de l iarcelo-
na* 
H a y g r an expec t ac ión por cotípeér-
los resultados do l a conferencia. 
MÍLLAIN ASTRA.Y Y FRANCO SE-
RAN ASCENDIDOS l 
U n a personalidad adicta al Gobier-
no y "que éélá hien infonnada de los 
asuntos mil i tares , d i jo que el Gobier-
no d e m o s t r a r í a en breve que las Co-
misiones informat ivas no so. h a b í a n 
salido do -las normas . s e ñ a l a d a s en el 
decreto nueilianife el cual fueron or-
ganizadas. 
Como d'ancstraciiVn de ello, el Go-
bierno d i s p o n d r á los ascensos de M i -
l lán As t ray y Franco a los grados de 
coronel y teniente coronel, respeeti-
vamienio. 
D i jo t a m b i é n pie los decretos apa-
r e c e r á n en e l - « D i a r i o Oficial del m i -
n i s te r io de l a G u e r r a » s in ptepara-
c ión a lguna y que el Gobierno e s t á 
seguro de que nada ha de ótílaíh&r, 
quedando a s í demostrado que cuanto 
se dijo de actuaciones y actiiudes de 
ciertos organismos era una f a n t a s í a . 
V I A J E COMENTADO 
H a sido m u y comentada l a preci-
p i t a d a salida de Rarcelona del cajií-
t á n de Ingenieros don Lu i s Romero, 
ayudante del general M a r t í n e z Anido. 
B U G A L L A L , CONFORME; PERO... 
E l conde de Bugal la! se mostraba 
hoy m u y reservado acerca, de ¡su opi-
n i ó n sobre las decisiones adoptadas 
an teaye ' por eil Gobierno con dos au-
toridades de Barcelona. 
Los í n t i m o s amigos del presidente 
del Conigreso ' d e c í a n que no estaba 
disconíorane con el Gobierno, aunque 
opinaba que a t a n serias detc imina-
ciones debió preceder un Consejo de 
min is t ros . 
E L S E Ñ O R M A U R A ESTABA E N LO 
CIERTO í 
Se sabe qjue cuando efl s eño r S á n 
chez Gqjierra oonfenenció con Barcelio-
na, lo -hizo por teflégrafo, piaaia tener 
duicoanenrtos en que constase l a contes-
t a c i ó n de M a a i í n e z Anido . 
Este p i d i ó al presidente t iempo pa-
r a reflexionar. S á n c h e z Guerra so 1% 
conoed ió . P a s ó n n a boira, y como' no 
llegiase l a con t e s t ac ión , efl presidente 
no quiso esperar m á s y p roced ió , j 
Las mlniisteriaEes consideran esta 
medida como u n t r i un fo personal deá 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra, poa-que dicem 
quie t iende a dem.ostrar que hay deci-
s i ó n para atironitar las cuestiones. 
En caimlbio, entienden que es dudo-
so saber el resuillado que p o d r á l a r 
i sia d..('!>i('.|i sin tener la ley especial 
que ped ía el s e ñ o r Maura . 
D e c í a n que o vienen los l í be rá l e s 
a gobernar con las g a r a n t í a s suspen-
didas, lo cual ya significa u n fracaso 
o el s e ñ o r S á n c h e z Guerra tiene (ifue 
( 
Sensacional novedad A S T R A 
para i r a las Coates a. pedir l a ley especial nados organismos 
que haibía sollicitaido el s e ñ o r Maura aceptara. | 
p a r a cambiar los prooedimientos en VUELVE, A H A R L \ R p,, • • 
Barce lona ^ T E " 
POS PERIODISTAS Y A R D A N A Z E l s eño r Sánchez Guerra h 
l o a hacer dccilaracione;?" ¿ 
Los periodistas t ra ta ro i j ' de interro- destituciones de Anido y Ai-p • 
ga r al general Ardanaz; 'pero éste se Di jo que u n jefe de GobJS? 
n e g ó a. contesta ules en tan to no se de responder siempre de los ^ 1 
ione de su cargo y se dé cuenta ,sus autoridades y de iAS 'l!Ci0s 4 poses i 
de l a s i t u a c i ó n de Rarcelona. só lo ante el pa í s sino ante .•] V 
N e g ó que él no hubiese querido je ro . 
aceptar el cargo, a cuyo 'servicio—di- Y que su concienicia fué ia 
j o — p o n d r í a toda su buena voluntad, imipulsó a proceder cu ia j ¿ 
Taniihién negi» é que se le hubie- que lo hizo, por lo cual 
sen hecho indicaciones jtor determi-quilo. 
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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
¡ C A U S A S Y E F E C T O S 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. N U M . l l . - S i A N T A N D ( E B 
I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facul tad de Medic ina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
AImda. Monasterio. 2.—Teléfono,'" 1-61 
m & 
CIRUGIA G E N E R A L 
'special lsta en partos, enfermedadei 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AmOa de Escalante, 10, 1.°—TeJ. 8-74. 
« H a c e d de vuestra casa u n 
templo, porque se os pedica 
estreeha. cuenta de l a salva-
ción de vuestra fami l ia y de 
vuestros s i • r v i 11 o res. >> 
San Juan Crisóslomo. 
Cada d í a l$oii m á s numerosos los 
pin'Mi's en que 03 organi l lo u otro 
io^íriiinenito han v 'iicido l a labor del 
sacerdote, sivcando. d'd redil la ma-
yor pacte de sus ovejas. 
Las causas remotas no e s t á n a ú n 
m u y lejos; hace un siglo que el vien-
to melifico del racionalismo e n t r ó en 
nuestra patr ia , t r a í d o por l a revolu-
c.ión. 
P e n e t r ó en los pnchlos en formas 
tñSs Q menos violentas; volvió a sa-
l i r en muchos con desc réd i to , pero 
degó siompre un núc l eo de sedientos 
en que vuelve a apoyarse a su re-
greso en los tiemipes actuales, en 
aHaS de l a malla l ' ivnsa , filtrándose 
unas veces como veneno sut i l y adop 
t á r a l o otras actiiudes de r ebe ld í a . 
Y poco a poco los homibres han ido 
desertando, d e s p u é s de l a fami l ia , y 
t ras el padre sigue el .hijo, por los 
mismos pasos, cont inuando hacia 
otros peores, y t ras el h i jo ya no tie-
ne l a he rmana por .qué recatarse... 
Y por poco que la penur ia ayude, 
fa l lo el hogar de fe,: de vir tudes, de 
instruicción y de e n e r g í a s , en vez de 
i ^osarse en auiraentar los ingresos 
con l a i n s t r u c c i ó n y el trabajo, se 
acude a l medio m á s fácil y m á s ex-
. dü ivd de disminuir bocas, y con 
l a inconsciencia del que ignora l a 
cortedad espirriituaü de las propias l u -
ces, se manda a l a h i ja , y a veres 
Tonihién al h i jo , sin m á s freno que 
el de cuatro vaigos consejos de una 
madre, sin autor idad e influencia, en 
medio de todos los peligros de las 
ágü o í ¿te rae iones modernas. 
¿ C u á n t a s famil ias hay en los pue 
blos.^ quebrantadas en su ausencia, 
disgregadas en su1 c o n s t i t u c i ó n ? 
Díe-irdo ellos; los templos v a c í o s , 
las tabernas y pareos colmados, y 
d ígan lo én las c i u d a d . e ! e jérci to in -
menso de la p r o s t i t u c i ó n publica y 
Glandiesitina, reicilutandci, eíi su, ma-
y o r í a , entre l a clase campesina y las 
filas de sociialismo que recogen a la 
casi b l a l idad de los obreros que vie-
nen del campo. 
Las cansas inmediatas e s t á n ala-
ramiente a l a vis ta ; en el hogar, los 
padres, desorientados y d é b i k s , sin 
au tor idad y s in prestigno, que le* 
qui tan las "blasfemias, l a taberna, y 
l a impiedad; en l a escuela, el mae;-
1ro, con frecuencia indiferente y des-
lovocupado, cuando no ateo o sec-
ta r in; eil la calle, la autor idad fami 
l ia r izada y transigente con el m a l , 
inconsciente del deber, ignorante de 
y:.;.,. ,:(iin.secuenicia'S.4 í s 
¿Qué . se rá de l a g e n e r a c i ó n futura? 
I.a joven que perd ió la pureza, el 
joven que desprec ió la Re l ig ión , y 
í mee cha cota, de, quienes pract ican la 
v i c i ad . ¿Une padres y qué madres 
h a r á i i < l d ía de m a ñ a n a ? ¿Qué hijos 
han de educar? 
iCspanta pensar lo que s e r á n las 
a ¡vas .gieneracioneis en u n fu turo 
m u y p r ó x i m o , si no se pone remedio. 
Los que conoeemos los pueblos, los 
que convivirnos con la dase J 
contemplamos con doler, cómo S 
Ins valores morales, tan \m& f ñ 
v;m ' l ' ^ i l i t a n i l 
p M a m e n í e , ai menor soplo ^ p , 
.<juier viento revolucionario. 
L a miasa agraria, aunque n, 
simo m nos aun epe la masa ('¡¡¡J 
d a ñ a , e s t á cada día más pasaní 
y nada m á s lejos de la exisionci 
Jos seres racionales que UJI cam 
no s in fe y sin dinero; ni gozaloi 
ceres espirituales, n i puede goza 
ios mater ia l -; trabaja mal, ca 
peor, duerma en un tugurio y acal 
sus d í a s , s in pena, ni gloria, c. 
u n detritus humano, en la nrivrr 
consciiencia de lo que deliería _ 
hecho en este mundo y de lo que f 
pe ra en el otro. 
Po r el camino que vamos, las 
vas generaciones no serán como 
actuales, simplemente -paganas, 
su conjunto pasivas; van leyendo 
cada, d í a la. Prensa deaiwtedoP 
oyendo y discutiende las d 
del desorden, serán dodrinani» 
ma l y de la utopía, y serán acíi 
d i n a m á s m o de destracción, " 
m o v e r á l a pas ión del odio y 
sia de gozar la felicidad temna 
cree a su alcance. 
D e s t r u i r á n , jvse a les filien cli 
r r a n los o jas, y a los quíe \omú 
loe abiertos, no saben ver y dqj 
tan solas las minorías que se sao^ 
fican. 
D e s t r u i r á n , i>orq[Ufi esos niños 
insul tan y juran , y esos mf&M 
blasfemos y viciosos, mmclios de elí 
'ya no bWutizados; serán i m m 
de hacer otra cosa. j 
D e s t r u i r á n , porque esas niñas pí 
coces, y lueyo im^i ras . wasfm 
zadas en la palabra y en la con* 
ta , no pueden concebir en el F"4 
sino frutos de pecado, y «I p W Í 
l a d e s t n r e c i ó n pfjr esencia, 
n i ñ a s , los mozailbetes y las áom 
y las d e m á s personas de la rlafe_ 
arr iba , con sn inmoralidad, "̂n 
placeres, y con sus lujes, los mm 
a ello en nna provocaición conu 
Y d e s t r u i r á n porqiue a les de an 
ha y a los de abajo nn hay ¡ra 
mora l que les contenga, ni luces.̂  
fe suificienf.-s que les orienten J 
caucen, n i base de ajioyo en ia 







T E A T R O P E R E D f l PRESE FRH6B (S . f i . ) 
COMfASli COMICO-DRiMÍTlCA DE COSCHi TORRES 
TAHDE: A LAS SEI5' Y MEDIA 
Hoy, viernes, 27 de octubre de 1922. 
N O C H E : A LAS D I E Z Y CUARTO 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
Con el drama en cioco acto», en pros^, He don Manuel Tamayo y Baus, titulado 
VJENA.—En una. remnúta or$>W 
da por los crisrtiamos sociales, 
de b\s .omd oires ba p^eg tad jg 
min.os vinlcinto-s cont.ra ]a • 
' M.míisca de los c ^ ^ ^ ^ L á 
coe.-.Ha aseglarado que r-x-ie" J 
se ha ceJebrado en los ^ n ' ¡ " [ ^ , 
Viena nnas verdadeJias n^»" - ; j 
•guardias rojos. Los ^ ^ , , 0 1 1 
mamiisitas que toniiai-oa 1>!U . ^ t 
l levaban las insignias ^ r ^ : 
t iempe de hnielga por Jos g . 
jos ausfci'iaeos. ^ d 
E i tema de la ^ 
g u í e n t e : Una coluann» .-.^..j 
rojos deb ía salir ^ ^ ¿ ó n í 
en •socorro do una esj ^ 
n is ta de ai-r.ivi-sionaaiH^ •^jfefi 
s ido atacada por trop3* 
ccimibaíc íiolicio no 
xm é a m x o , qjie era uu < ^ ^ 
niisita, que h a b í a ^ 0 
n,e.s desde urna ^ 1 a ' ^ I > 5 t l l i , 
meMe, l a victoria a los 
El dfa on San Sebastián. Ef pleito de los ingenieros. 
Llega Muíey Haffld y 
otro jefe moro. 
I r S E S l O N DE LOS DIPlJTAi>DS 
SAN SEBASTIAN, ¿(i. —A 1<I una y 
cuariu se ha celej)radn .MI el l 'alacio 
incial una remi ión , en la qu- e) 
iiruvi 
L señor Ruljnaseda c u m i a de 
Jas gestiones realizadas en M a d r i d , , 
en unión de los re j^ ' s - i d a n í e s de las 
Dipuitaciones de Alava y Vizcaya. 
I Qĵ g-o ell señor Eiloi'/.a rec ib ió la 
visita de lus ¡''"riodistíus, ante quie-
nes so ex/i>re,s.'i en ijínal forma qne 
ayer lo hizo en Bilibao el inosidonte 
dicha n ipnl í ic ión . 
Aipai-le de esto, nos dijo que en Ma-
drid realizaron trabajos enea.unnados 
al pronto despaolio del expediento de 
eteariücación del fe r roca i r i l del 
Urola. 
En estos trabajos les aconiinañó el 
fieñor Alonso Zaba.Ia, qne es el inge-
¿iero de diebo P ' r n i e a n i l . 
LLEGADA B E L EX S U L T A N DI ' MA-
RRUECOS 
• ¿ mediod ía ha llegado proceden l e 
ionio Maura. 
C O S T U M B R E S .V.O/M.s-.-CORRIENDO L A P O L V O R A 
de Madrid, el ex Saltan de Marrne- vi^xvv^t^^vvvvvvvvvvvvvvi^^ . .̂ .̂ ^MMMMVWM^ 
eos, Muíey l l a f l l d , acojnipañado de 
otro jefe moro, cuyo noumbre no nos 
Jiau revelado en el Hotel donde am-
En Madrid. 
Importante Incendio. 
M A D R I D , 2G.-. A k>< opoé de la'. W 
lias se bosipeda-n. 
I ES .ex Suilitán so proponia dar esta 
T m r » - I - 1 - « , , 1 . 1 . . a q u í '' 
Mairünez, don Rafael Quintana, don 
Cir íaco S u á r e z , don " Amancio Gavi-
l á n , don Leoipoldo Sierra Gómez, don 
Armenio O n t a ñ ó n , (ion Fé l ix C a s t a ñ e -
da, don Bienvenido G a r c í a , don Pc-
M A B R I D , 26.—Los is&ñoreí dem 
wwcA CaisanoVa y dom José An ton í i 
Vi'üigufs y i s i t a m n . ayer, .en. v 
laicipin del luislMirto cíe ' L - . 
viíLes, ail exeeCenlí^iino señ- •• •• • 
nión e n el p tó to . • (juie los iu 
'ÓBdiisti'aaíés sost. l eñen sobré l a pa'e 
d ida eaH i o G i r ac ión a su títuHo do) 
art i l leros. 
El i.1 lustre ex presiclonte del Gqcü 
majndíetstó ájbMtáJitónAo: guie d. -d. 
p.rmeip.10 del conflicto viene siguic 
á m especial a t e n c i ó n las i n f o r m o 
mes en.qne l a P r e n e ó reflejp, los sr 
sivos esitados del misBXik}, y aunqni 
excusó de emitía ' diolan! MI. ¡r,, í: 
hasta u l te r io r estwllo, auíor ' izó a 
cer p ú b l i c a su convicc ión , 1 i m i n a 
monte favoiiabtte a desvaneeer toda 
sMdlidad de aslmil iación cnlvo ara 
t i lu los y de coanunida.d en las í u n 
mes oíicialleB de quienes los osíenl 
E l s e ñ o r M a u r a expiresó a s t o ^ 
su ñ r m e coinfianza en u n desenil 
propic io a esta doctr ina, y señaíló 
conven i i-ncia de qiue l a ree.ln.mac 
conitinúie v i v a ha'sta su satisface: 
, , '. i ~ T ~ en juis t ic ia 
Una gran explosión d e ^ casan ova . y A 0 
quedaron í m b n a u M i d e agrni.lecidoí 
l a preferente acogida de que, fue: 
objeto, y a l comuniear t an abo j u i 
En las minas asturianas. 
g r i s ú . 
n IM , v i n r r ^ m ^ ' 1 ! 1 ú™*™*™ ™l ^ ciasa n ú m w o 5 de l a s i rvan asist ir boy, viernes, a las m í e - . p v I E I > 0 ' ^ B r i la m/ina do Solón, ^ 1>rodujo todos sus com-p 
ey Hamci, pues ncn.o,s pie tenoi- eaiUé de F^Ikc,Lsot) dtí Kojias> ^ oausó ve (le l a nwlui, a la Academia m u n i - ?tua,,l,a m ,c'n,,il"sS dü ciaf io ^ * l a roQ UJia manifiesta e x a l t a c i ó n del 
| |ó hablar con él y no lo hemos con- ]a enlvc los ^ d n o s . 
seguido. 
UNA CIRCUIA! v 
CION 
DE GOBERNA-
A l lugar del si ni estiro aeudieroji el 
jiriimier pajn^jüie de bomberos y el de 
a Di recc ión , al mando del s eño r Vela 
En el Gobierno c iv i l se l i a recibido w.Cai9UJl0j y (lioroI1 omÚQnzo a SU:9 
c ipal de m ú s i c a . 
La Comis ión organizad oí'a. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXO^'VVl'VVXVVVVVVVVVVVVVX'VVi 
Un Congreso. 
una circular del minister io de la Go-
bernación, relacionada con la mar-
cha de españoles a Alemania. 
trtaibaijQis para, doimilnar el liiegn, ©1 
cual baibía adquir ido p r o p o r c i ó n r s 
ternadoras, pues \a. las llamas se ha-
' báan ajüoidieaiado de ta paa'ed medíame' 
Próxima Inauguración A S T R A ra d d ediñeio i ba 
^wvwvwvwwv\vwvwwaw•.vxxx\wvwvavvw> del pasco de LuicJiitna,, y a r d í a el en 
De Málaga. 
RáipiHlaiment-;' se drsal . l iaron las ha-
gas g r i sú . 
Fueron lanzados a larga distancia 
varios obreros y e x t r a í d o s de entre 
E l S l c o H o l , C B U S d d © 103 ^ ^ r t ' o i con gmves magulla-
Ama, a l prender fuego a u n barreno ieréS) va cociente, con efue el Inet*U¿ 
s o b i w m o una terr ible exp los ión de ^ de \ . n s m \ m m civiles lleva adelan-
te esta re iv indacae ión . 
VVVVVVVV\'V\AA'VVVVVVVV'VVVVVVV\'XA.VV\.l\VVV\A. -
HUNDIMIENTO 0=! UN PALACIO 
s n c i r t e n i e s f e T o v i a r l o s 
MUERTAS 
ROMA.—A consecuencia de la 
mj..nitos y s í n t o m a s de asfixia. 
Los heridos m á s graves son: Jul io 
Eilizailde, Santos Augiisto y Manuei 
P A R Í S . — S e ha clausurado eS Con- L a v í n , que pi'esentan terribles quema-
gpé&o de la Sociedad a n t i a l c o h ó l i c a duras. 
de ferroviar ios franceses. ' T a m b i é n resul taron hei ldos de m e 
Se han estudiado proposiciones pre- nos eravedad BaJdomero Arguelles y lenta tempestad desenoadeiiada en. 
i l U V I l l a U d D S n e T l U d x-mm , , flU;( la . ptuno s? h u n d i ó ayer 
• lamberos e'mp.vndiorm. una 1\u.,;;i qne la casi to ta l idad de las catastro- ^ ^ ^ ^ con g ran es t rép i to . 
/MALAGA. 2 ( ; . -E l domingo se cele- ^ á m . 6 (,G:rca do treí. horaiS ]iil¡áa les debidas a negligencias, descuidos «R « r - ^ t Entre los escombros cayeron en-
toará una novil lada bené l ica organi- ] a ooiril|pieta exlimc-ióu del in- $ tlistracciones de emol.Md.-s f.-rro- (Rfi iaq^nou s COTÍpip «Ht»J9»n £ vueltas doce (personas, algunas.de iaf l 
zada^r la s e ñ o r a marquesa de La- cm,(Uo viar ios , se debe a estados de senil-m- 99imod « p i w p n o d e a j j o o « j « p o i cxtaHée fallecieron. 
rios. Lals autal.idla(lciS disfirilo de ^onsciencia, or iginados por el uso . — : 1 ' 
La p res id i rá dicha a r i s t o c r á t i c a r:ihaJ„,,„,,.,• acudieron ni lugar d-ell su- áéi alcohol. 
•óama- ' ceso v ordenaron que las casas incm- L a S o e M ^ d se propone paróseglüir 
Aotuai-an Ignacio S á n c h e z M e j í a s . (n.nhuS Sl. j . , , , ] , , . , , de « n a r d í a s de su-s frabajos. ivi- lniando gran nnme-
La Rosa, Barajas, Carnieeritn y Jo- Sng,ull.¡ldiaJd, que i-mtpMieiPon l a agUoanc- ro <](! * ^ < ' * . a fin de. conseguir, 
' A " naciión de piiblico y prestaron auxíido entl'c <*™* muchas ventajas, l a ma-
a los boaniberos. ^ «eSur idad de los viajeros. 
t m in rdi.las m: . i u - : a . l - con mothm ^ ^ V V V V V V V W A A ^ ^ 
,u considera: " ¡ " 6 3 t P 0 P f i T S d S 
DimiTiite los trabajos de ext inc ión ^ - • 
s u A i ó u n accidente uno de los b o ^ ¿ ^ ^ ^ l ^ ^ 
boros. 
W W V W V V V V ' V V V W V V V V V V \ ^ A A ' V V V \ A A / I A A ^ 
Milto de Málaga . 
Uno de los novillos sei'á rejojieado 
por Sánchez Mej ías y muerto p o r el 
l'ijo del ganadero seño r Gallardo. 
'^'^'^'^'^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVX'^'VVV 
m m de e . s a n m m n 
de Coronas de pluma, por-
celana, meta', bis cuit? flo-
res naturales. 
S A L A N A R B O N 
Hoy, viernes, desde las seis 
EL NUEVO FANTOMAS 
Primera jornada, 
E L T E L E F O N O F A T A L 
(CUATRO ACTOS) 
de cruces 9 í- role? HIameda 
Primera, nújis 20 p 2 - .-Teld 481. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TUO VERETíA .—(Espectácuilos 
Empresa. Fraga S. A. )—Compaoí . i 
MÔ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ cúinico-dra. inát ica de CONCHA 10-
RRES.—Hoy, viernes, a las seis y 
media y diez y piiartp, debut de» la En Ginebra. 
fu j ic i i in :s .•^inneiadas i>ai-a debut de •/vxwvvvvvvvvvv^vvvvvwvvvvvv^^ 
l a v ...oiipañíi-i de Con cha 'Jarres por no 
lialbor lletgad" onorMmam mié . i equi-
fMije d-; los anüát í js y atgiin is cájtfó 
íie d.M-nr.-iilo. 
Se conl ía en 1 q11 • • fleigiaiíá hoy, en ( i 
có-rreó de la maña imi , tttáxrfirl a las 
activas geslimi.Ms téHegfáificás n-Mii/o.-
La situación en Oriente. 
Terribles matanzas en 
!a Tracia Oriental. 
C n x s T A N T L X o i ' L A . - - Sr reeij .-o 
uso s¡f! a'ivirni'inr.-'i id de- noi icias de haberste fJ^sartbliMo grá-
U f \ # . | , c o m i i a ñ í a . con d drama, m cinco ac- b ' r eu tos sitias de costmmiljKj i?0ih la v i -¡ni. . , ; d- 1 - -• i • rno-i.-
O O n t e r e n C l a I n t e r - tos, en prosa, d m Manuel Taina- debida a n u l a c i ó n . 
nacional del Xrabsjo ^ ' ' "^ titudad 
GiIiNEliHA—En la sesión cebi .ra-
lioy, el delega.do de C s p a ñ a , s . 'ñor 
l ^ i b s , pidió a l a Glicina intei-na-
JOnaí del Trabajo q,ue delina la l i -
^•tad sirubeal, 
11 señor Palacios se asocio o la 
AMOR. 
SALA AM/.'/iOX.—Desde las seis, 
„l.:i mirvo Fántoniais»; pr imer l i jor-
nada: "El tóióíóno la la l» . r i i a l i o 
actos. , _ , , 
P A B E L L O N AM;? / ;ny . -Desde las 
«Alnia. serenan y "Cbar-lol. a ! . i 
una de la m a ñ - i i u o . . . 
^VVVVVVVVV.'VVVVVVVVVVVV'WMAA'VVVVVVVWVVVVVV 
Importante pobo de alhajas» 
Lo comete un pollo de 
la buena sociedad va-
Junc ia det delegado obrero, s eño r L-
Barrio v C.m-lnodoroi v lavaboi. 
O 0 Caballero, en favor de que los 
caernos desarrollen intensamente 
«istmeciói, genend v técn ica de 
f.trabaj.adm-cs. 
J"1 l e g a d o gubernamental de 
ranc ia , . señor 
V A L E N C I A , 2fi.—líace d í a s se ha-
taintc tiolío en V V V V V V V V V V V A A A ^ A A A ^ A A O ^ A A A A A ^ V V V V V V ^ J, ¡ ;L '.•OmotidO l i l i i l O p o ] 
H r l o n n " C O f S ! de Sfltt» la C a p i t a n í a general. 
, i L o s .ladronos se h a b í a n apódea 'adc 
I d n O B r i do a l h a j a s ile g r a n v a l o r d.-- la p r o -
piedad de Xa esposa 
das y las bol das envas i am^ hail 
asesinado a om-e b ^ i t a n t é s tnr^oa 
éfl m i lli.uar y inalado ,-i bayuindazos 
a 13 .nnjen-s. 
La opin ión est^i coii:-.|.'rnada ante 
eatos báribfirós dcsenfíeínbs. 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV»m 'VVVVVVV\>'VVVVVVV 
. En el "Cataluña". 
Un tigre para el parque 
T E Ñ E 1.5¡FE, 2G.-- I ' r o c i dente de Fer-_ .^$e ruega a ios s e ñ o r e s don Manm-. nerul j v , .„ . , 1IM>i¡V(, vertían , . 
fcü'rrnn ' l1S de VoM',l(' ' Mead i d a. dan J o a q u í n F e r n á n d e z , i i z á n d ü s e pesquisáis ppr la P n i i d a . ilaaidó l 'do y d e m á s pc^csiones del 
S a l a - ¡í0 SC Úei"1 a!t'entav C011" d o n GuiUermo Regato, don C á n d i d o ]JiiV - , , . ,„ t ^u j f e radd las a.lba- CWfce de Gminiea, ba fondeatl-. .m este fcoalT r10'10, lnidULHtrialfVS úci S a d o r n í l , don Mariano Meñd ie t a , , , . Un\hü>nn en fw^er de un I ' " " ' " • ' - - t a n t i c o ..(,a.ta,!.,ñ ,->, 
W ^ g ü o de F i « r m - r d o " L " i s A' l l" , • C>irh,ii , , " | , " / ' M0' i oven d é l a , buena sociedad dé Valen- ' i ' 1 " tpfuduice, c o n s i g n o al al-ald.. 
K señor \ . m e r ¡ o «F v T \ * i mxV' ÚWi Lu ¡ s (:uSa,llK;VÍ, 1 l ; i r , " s - c í a , qne tema libre, cnt iada en ^ M a d r i d , un hermoso l i ^ r . - . c m i d.--;-
^¡giéjMlosc ri i<>f . l ™ a U ( ' , , i n ' d o n Ju l io M « n c b a c a , don José Cruz ^ e r a i l y epu» ssl-á detenido. : tjnl,, aI Zoológico. A."lias Ir-.-. 
las 
a los obi-eros, les reco-
¿elogado a l e m á n se l a m e n t ó de 
l ' tadas cargas de su p a í s y de 
g nei'ad  q,uc 
Higuera , don S e b a s t i á n Castañeda. , fA ímAl{) ,ia d̂o lugar 
dmi Ecojaido r a a . m a ñ o . don Duperlo comentarios. 
Solana Gi l , don S - h a s l i á n RñEO, dáíl 
^.Penuria rnV r . • Ildefonso San F m - n n i u . do,, Antonio 
» ' ^ r r i ! Ti ? ' ,•a^l"'•ll• I -Vn .ánd-z A r g i - i l - s . d.m Cumersin-
S ó n í f a - COnteÉ5ta"dü do Aurora , don Pablo Canal, dm. V i -
«uusion, declaro que su Go- . , , . , 
iavn-'.G i , ; . , . €0111.0 Aurora-, don Jenaro Casas, don 
1 una 






ls h'iRa, hizo violentas 
'osnt?0""' c"n1ra l,,s tbrbieruus % 
Patronos. 
don Mannel l 'ére/.. don R a m ó n V¡-
I ¡ m e s , dmi Garc ía , don Piédtó 
II) \ 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á a , 5. 
TEEEPONO 1-75 
L1' BaniT̂ r̂VAVavVvvlvvvv̂ xvvxvxv'vvrv MEDICO-ODONTOLOGO 
^ V C'-Baiieras-M. N ú ñ e t i 7 Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
M E D I D O 
Rspeciallsta en enfermedades de n i f lo . Venta de la R 
.CONSULTA J E ONCE A UNA Allí pa só la 
dr la t a r d é d f ayer z,arpO ed. «'Cataiu 
fia» con rninbo a Cádiz . 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Notas palatinas. 
La Reina de caza. 
M.VD'ÍUD. 2 6 - L n Reina d o ñ a Vic-
c r ia sa l ió de palacio a l a una y me-
dia de esta tarde. 
E n a u t o m ó v i l m a r c h ó , ^ c o m p a í j n d a 
de l a duquesa de San Carlos, a l a 
Los ferrocarriles Menv ñas. 
Craener es partidario 
de la electriflcadón. 
S T ü T G A R T . - E l m in i s t ro de. ITs 
cienda del imperio, Graenfir, se ba 
doolarado resuelto pa r t i da r io de l a 
(iroii ta edectrificacion de los ferro 
n i l e s alemanes. 
E l ñ i i n i a t r o ha declarado tjue la I 
ta íle caa-ibón rjue ee observa actu -
Oliente en M e m a n l a liaoe necesario esa 
efl - • ír í í icación, aunque para ello ba-
ya qnie luchar contra la mala., f-irua-
cion fínancieiia d-J p.oís. 
Los trabajos coniienza.rán en las 
grandes l ineas del Sui" y del Gestó 
de Alenuinia . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^AAaVVVVAA^AA'VVj^ 
Üe Instrucción pública 
Hoy, a las once, se ve r i f i ca rá en e l 
In si i luto General y Técnico l a adju-
dic a c i ó n de una beca a los alumno 3 
do las Escuelas nacionales, propues-
tos por sus respectivos maestros, con-
i'urme a lo determinado por real or-
den de 30 de septiembre ú l t i m o . • 
i i i i i n 
y anlerinedadeB de la u i u i n c í a , 
di uiédicaj esfiecialista, director ú& 
Gota de Ledie . 
« 9 
POÍ} 
Calle de Burgos, 7.—De once a v 
Telefono fi-líi 
oies de todas closea 
E n S e v i l l a . 
C o n f e r e n c i a d e l g e n e r a 
C a v a l c a n t i . 
S E V I L L A , 2G.—En el amiplio saJón 
íí* actas dial Oaisiino Mil i ta . r , rebosantfc 
d« oyetutes, ha flajclo esta noohe el ge-
arieiral Cavalcaaati aUi ammeiada con fe-
a-e ncia sobre ed torna (cBosqoiojo de] 
iDO^térito, ded -presente y dol futuro .df 
las iBsitdtuiciones ndilitaires», primera 
de l a serie aro-aniziada par l a Jun/Ui 
direc/tiva para el oua.iso 1922-23. 
E n eiogiosas írai&es hizo l a presenta-
c ión del oanferenciante el presidenítf 
ded Casino, gen-ea^ail F e r n á n d e z Banre-
to . 
63 rraaírqirég áe Ca.vaílcanit¡. después 
bdieve ex a rd ió , e n t r ó en el tema di 
fía icatrfieanenicsfca, ^c ie iodó cpie trataa-í? 
• I ' i ui»lionp;s genei'iaflies que afectan ai 
Kj^rc i to , m u do aquollaa de pailp«tan-
to acíniiaílidaid; pero que lo h a r í a en 
r.iiTuii, íihs-t.racki y sin detsco-nder a do 
teuúm ni mimuiciais, porqnio en ios nio 
«nenitos pmsienteis, en que las pasionc 
Itóm enoéxudido vi T I laderas h o g n e r ^ 
J iab ía que disijxi.r rencores y p o n i ó 
íiiar Jos aigrawas qiuie M^jércm sepaií-a i 
a. los mieinlbroa de una misma instó-
t u c i ó n . 
'La c o n m o c i ó n poa í t ica y «ap^•Tl,ul•v, 
do los puoibíos—signió diciendo—, oo 
mo coniaecuencia de l a pasada traeo 
d'ia /miundiai), ha revestido uua. fonm-. 
o nárqiu ica en aquellas naciones cuyo* 
fiohiernos no tuvieran la habi l idad, oí 
celo n i l a enea'gía necesarias para lia-
i"erla abortar . Los españodefl no hemios 
podido substraernos a esta pertuírtia-
c ión del mundo. 
•DesdiO l a p é r d i d a de nuestras colo-
n ias hasta los ú l t i m a s sucesos de A f r i 
ca, n ó t a s e el cuerpo nacionad atacade 
por el microbio de la decadencia, -v 
enferma l a n a c i ó n , el E jé rc i to , que ©F 
u n organismo suyo, no p o d í a mante 
xierse sano; .pero bueno es a d v e r t í ' 
que l a decadencia de nuestro poder ío 
m i l i t a r no siígniflca la deeadencia do; 
e s p í r i t u de l a raza, que sigue eiendo 
como siomipre, grande, fuerte y ace 
aiado. 
En u n hrillanite pe r íodo habla di 
nuestras proezas mil i tares ptretáiátas 
y dice que E s p a ñ a fué el pueblo eb-
ir ido p o r a anmrcar ed protírreso de: 
miumdo. En el presente se vive en un;, 
roa] idad descoo»ni!adai*a. 
Recuerda de u n hombre públ ico qm 
se a t r e v i ó a decir que «españo l era 
eoilaimien.te el que no p o d í a ser otra 
rosa»), y que, no obstante el t r i s t í 
ronceipto que e n t r a ñ a b a la frase, no 
Je obs tacu l i zó en nada para que pu 
diera .seguir siendo homibre ' públ ico . 
Las responsabilidades de nuestra 
decadencia corresponden a todos los 
oi'ganismos y alcanza sólo una pemie 
fia parto al E jé rc i to . Este, como todos-
Ios orgajiismos ded p a í s , necesita v i -
gorizarse, pues un velo de desgracias 
3a cubr ió h a r é rvoro m á s de nn año . 
Anumcia que al hablar del E jé rc i to 
en el momento presente lo hace de 
u n a manera abstracta, ref i r iéndose a 
todos dos E jé rc i tos , pues aunque los 
m á s grandes y - los m á s nobles 
sentimientas del 
\ rma3 del E jé rc i to e s p a ñ o l , diciendo 
le l a de I n f a n t e r í a que t e n í a una 
; ran a d m i r a c i ó n hacia sus glorias, y 
rué cuando a él le cupo l a suerte d t 
l audar infantes h a b í a podido con-
encerse de que, bien preparados, po 
í a n ser dignos é m u l o s de aquellos 
ioriosos tercios de Filandes. A l eüa 
ar a los ingenieros, di jo de ello? 
u e en Tizza corr ig ieron una desvia 
:ón de l a v ic to r ia . 
Hizo u n a feryordisa exa l t ac ión a la 
tásoipl ina y a.l c o m p a ñ e r i s m o , y ter-
n i n ó con s e n t i d í s i m a s protestas de de-
.-oción a l a Pa t r i a y ail Rey. 
Ed general Cavailoanti fué m m 
aplaudido al t e rminar su conferencia 
que fué escuchada con gran in t e ré s 
d e s p u é s fué obsequiado con. u n luacr 
íri uno de los saiones del Casino, 
l a conferencia ha sido favorabde 
"•î nite oomc;nl;iii;i. 
Mialñana a s i s t i r á ©1 general Cavail 
•aniti aíl banqnol ' ' quo Üá g u a m i c i ó i 
fi-oro a los inrrenieros y a los de I n 
lenjdeneki que h a n r e g n ^ d o de A f r i 
a 
E n el expreso de m a ñ a n a s a l d r á e 
^neral- pa ra Madr id . 
y cuatro minutos y seis segundos, con 
una distancia epicentral t e ó r i c a de 
3,250 kidómetros . 
A M A I N A E L T E M P O R A L 
SANLUCAR, 26. — H a amainado ed 
temporail y se han reparado las ave-
rías que sufr ieron dos buques. H a n 
zarpado para L a Carraca l a escuadri-
lla de submarinos y ©1 buque auxidiar 
(Kanguro» y el «Cíclope». 
U N H O M B R E MUERTO 
S E V I L L A , 26.—Próximo al sitio 11a-
•nado L a Barqueta fué hallado el ca-
w e r de u n hombre de unos cuaren-
a a ñ o s de edad, pobremente vestido, 
pile h a b í a sido arrollado por el t ren. 
Se ignora si se t ra ta de u n suici-
i i o a de u n accidente. 
NO ERA E L <DFRAN CISQUILLO» 
CORDOBA, 26.—En D o ñ a M e n c í a ha 
;ido inhumado el c a d á v e r de Juan de 
>iias R a m í r e z , «Pinito», muerto por 
i n a paa-eja de la- Guardia c iv i l del 
>uesto de Aloaudete. 
Este indiv iduo se c r e y ó en un p r i n 
apio que era el bandido apodado «ES 
^ranc isqui l lo» ; pero p s t á oomipiobado 
pie l a v i c t ima es el citado «Pin to» . 
LABORES DE MUJER 
J A E N , 26.—El ju rado nomibrado pa-
a dar el fallo en el concurso convo 
•ado por el Ayuntamiento sobre labo-
•es de mujer , ha dealarado desiertos 
os premios pr imero y segundo; otar-
ló el tercero, de 150 pesetas, a un 
rahajo de d o ñ a M a r í a Blanco, y ade 
lás ha concedido accés i t s de 50 y 2? 
pesetas a otros dos trabajos. 
FIGURAS INTERNACIONALES 
Entre, las varias persoinadidades que 
la úil t ima gruerra ha sacado a luz, po-
cas t an interesantes como l a del in-
dus t r ia l a l e m á n Hugo Stinnes. 
De esta figura in ternacional vamos 
a dar algunos pormenores. E n Fran-
cia d e s p e r t ó Hugo Stinnes grandes an 
t i p a t í a s , por personalizar en él l a i n -
transigencia de Alemania hacia 11 
tratado de Versalles. 
Par u n a de esas oarrlentes de opi-
n ión , c u y a r a z ó n de ser nadie pro-
fundiza, se le o p o n í a como térmiaio 
a n t i t é t i c o y como r i v a l en pol í t ica , 
en finanza y en concepciones indus-
Lriales a l fallecido Wal te r Rathenau. 
Desde que m u r i ó este ú l t i m o sostic 
ne el cetro indisc-jitible de l a indn-s 
r ia alemana, y juega, por Ho ta i i lo : 
un papel de primier orden en l a po 
«tica europea, ya que, s e g ú n p a m v , 
el espinoso problema del pago de las 
"oparacionos de gueiTa, tanto en me-
á l ico como en m e r c a n c í a s , se hadla 
m las mamas de los industriailes ale 
nanes , ú n i c a s de su p a í s que pos en 
livisas extranjeras. 1 
¿Dónde radica l a fuerza y riqueza 
'e este hombre singular? 
E n pr imer t énmino , en sos o aMick i 
nes personales, en su i n t R l i g e n o i a . 
en su capacidad organizadora, en su 
O O 1 V E E S F L O I . A . 1 M T i H S S 
x i s r r > T J S í m i - A . 
¡ ¡ L o s m o c S e r i n o s t i e m p o s h a n r e f o r m a d o e l 
f a n t i g u o r e f r á n d e l " b u e n p a ñ o " . H o y e B 
b u e n p a ñ o e n e l f o n d o d e l a r o a . . . s e a p o -
O i i l a . H a y c s u e m o s t r a r a l c o m p r a d o r e l a r o a 
y e l c o n t e n i d o , y p a r a e l l o n a d a t a n e f i c a z 
c o m o l a p u b l i c i d a d e n l o s p e r i ó d i c o s . 
I o s i n v i t a a q u e c o m p r o b é i s s u g r a n c i r c u -
j ¡ a c i ó n e n l a c a p i t a l y l a p r o v i n c i a , s e g u r o 
d e q u e e l r e s u l t a d o d e l a s I n d a g a c i o n e s o s 
l l e v a r á a r e c u r r i r a s u s p á g i n a s p a r a h a c e r 
u n a b u e n a p r o p a g a n d a d e v u e s t r a s m e r -
. . . . . . . c a n c í a s y p r o d u c t o s . - - - - - - - j 
E l ff tc 2 0 0 0 , 
Lo que dice u n nove 
l i s t a . 
E n l a revista « N o r t h Amer i can» , 
el novelista Wells ha dicho cómo se 
ataia los siente el r á n , s e g ú n sus previsiones, la fami-
E j é r c i t o e spaño l , como el mejor dol i l i a y la casa en el a ñ o 200(). 
mundo, quiere ed orador _.evitar qtw 
pueda sentirse agraviada o mni1c?ta 
l a susceptibilidad de los oficialeís que 
escuchan. Dice que cuando la oficia-
l i dad de cualquier E jé rc i to sienta mafl-
estar, tiene qne haher motivos v can-
sas que ataquen a los m á s í n t i m o s 
eentimientos del aflma coilectiva". y lo 
que procede en los elementos de go-
bierno cuando este caso se da es ser 
e n é r g i c a s para que se conserven pu-
ros lo> sentimientos del honor y de la 
d isc ip l ina , s in los cuales no puedí1 
haber n i E jé rc i to n i n a c i ó n . Si lo? 
elementos direetores. de un modo há-
bil v justo, invest igau para buscair 
las causas del mialestar v hacerle des 
aparecer, vo lve r í a a depositarse en e: 
affito rrinndo l a confianza perdida para 
l legar a l a r e c o n s t i t u c i ó n del E je i -
ci ío. 
Opina, que debe diaíber inspectores 
en todas las Armas y Cuerpos, elegí 
dos entre los m á s aptos e inteligento,:-
para que on l a eomiplejidad de las di 
versas orga.ni2ac1anes que in tegran la 
inL+itución m i l i t a r procuren l a a i m o 
n í a de conjunto, pues en ocasionep 
se diferencian aqué l l a s de ta l modo 
que aun la de las mismos Cuerpot 
llega a parecer de E jé rc i tos diferí 
tes. 
fíace u n detenido estaiidio del A r i m 
de Caba l l e r í a , y dice que los regla 
¡mentas deben interpretarse segvm la.f 
circunstancias e incluso hasta las d( 
momienito, pues do ello depende er 
ocaisiones qrue el E jé rc i to poieda con» 
t i t u i r el ins tn imento poderoso oue d*5 
be ser. Considera míe com esto miotí 
vo de las sucesos de Afr iq i i . pj E j^ r 
cito pa só por una «iravís ima crisis. \ 
quia por ello todos los ijua» har, 
di'(iir*ado su v ida oí estudio de 1a'-
' iiostiones mi l i t a ros no deben! r<e$pa 
teiar niniguna clase dw ¿ a c r i f i o i ^ pa'ra 
lle/yar a su resúrgtof í ieñto; Afiajde diue 
rnor pat í - io ta y prudenite rir^vi>M'>n 
debe fon mentarse ol d^^r ivoi lv imíAn^ 
de las-inst i tuciones mi/lH:a/res. b a c i ^ -
do una perswerante laibnr oo i n ^ 
sos cmiltas do ila ñ^cióii) do t^o- lp «•>•! 
l a ofinail idad romirAflmtfvnío r in . Pnv , 
esta la.bnr es r íeoesario v;ivir p-n fn»' 
roo ronit.aoto 
tpjKJÍhiéri tiene el deber de defendor ñ 
Un Pa t r ia . 
Lo pr imero de todo ( ¡ a t e n c i ó n , se-
ñ o r a s ! ) se habi-án sniprimido las crii 
das, pero a-bsuluí a m e n t é . El teléíi 
no s e r v i r á (paria comunicar con k)? 
proveedores: cada famália p o d r á pe 
di r lo necesarin; en las casas no s 
c o n s t r u i r á cocina, porque h a b r á freí 
dunas para todo lo que se pieséjatt 
Así, todo s e r á m á s bai-ato que lo ct 
cinado en casa. 
Los d e m á s servicios domés t i cos re 
s u l t a r á n por el estilo. Barrer , lavai 
cepil lar trajes, todo s e r á hecho e 
los establecimientos «ad h o c , regi-
dos por técn icos acreditados. 
¿Y los n i ñ o s ? 
Sí , s eñor ; Wells admite que en i 
a}ño 2000 t o d a v í a n a c e r á n a lgnn «• 
pero siempre en mifiirior niiniu i o . | j 
todos modos nada de educac ión . 
>era, n i le cuidados dcMÍnédtitas, sín< 
una educac ión c o m ú n f ¡ pobrecitos I : 
en Asidos perfectamente adecuados n 
la higiene y a las deanás ciencia, 
m é d i c a s . 
Como entonces l a mujer no e s t a r é 
atenida, cual hoy, a los cuidados do 
niiésticos, l a pregunta surge por sí 
m i s m a : ¿Qué s e r á del matrimonio.-
C m Doñea vista en Santander.. ' . A S T R A 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvawvvvvvvia'vvvw 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
U N CONSEJO DE GUERRA 
J A E N , 26.—Se ha s e ñ a l a d o l a fecha 
leí 28 del actuad pa ra celebrar el 
onsejo do guerra contra veintiocho 
recinos del pueblo de Lopera poi 
g r e s i ó n a l a fuerza armada. Presi 
I i r á el tr ibunad el coronel inspectoi 
•e l a s é p t i m a zona pecuaria, don 
uan S á e n z J á u r e g u i . 
U N ATRACO 
• RARCELONA, 26—Pedro Coll ha 
•^mmeiado al Juzgado que varlois 
ís&maa&ós le atracaran y le roba-
on cien pesetas, vairios billcfes i ran-
í s y un cheque cont ra el Crédii 
' .yannais, por va lor de 4.000 francos. 
LOS T R A N V I A S DE L A S P A L M A S 
P A L M A , 26.—La C o m p a ñ í a de ' I ran-
ias ha presentado a l Ayuntamien to 
un proyecto de a m p l i a c i ó n , cuyo pri-
n&r extremo consiste en establecer 
t a dtoibife para la l í n e a de circunivala 
ión. 
Sóflo se c o n s e r v a r á l a vía estrecha 
on aqniellas calles cuya anchura no 
' ta qiilie .naya doblo; R.e os.t,ab(!e 
ce r á una nueva l í n e a por l a calle i\c¡ 
sindicato v San Macrín. 
TKMJílJ iH D E T I E R R A 
TOT^EiDO, 26.—Los aparatos de esta 
stactQñ sismoiiófigca,han regisitrado 
loy.-'un temible r1 de t i e i r a cuyo p r i o r i-




H ^ B z g a de cadáveres 
GERONA.—En l a ant igua ermií . i 
de Santa Fe del Montseny t rabajabr 
n n obrero dando mart i l lazos sobrr 
un yunque. 
A poco a d v i r t i ó que ell piso se hur. 
d í a y d ió aviso al d u e ñ o , quien dis 
puso que se h ic ie ran excavaciones df 
a lguna profundidad. 
Se descubrieron var ios enterra 
mientos de personas en diversos si 
t i os. 
Los forenses han dictaminado que 
var ios de los c a d á v e r e s debieron ser 
enterrados hace veinticinco a ñ o s , y 
el resto h a r á , unos quince. 
U n o de los c a d á v e r e s a p a r e c í a con 
las piernas dobladas y en otro se ha-
lló u n collar de bri l lantes. 
No se encontraron indicios de ro-
pas. . , 
E n l a comarca el hallazgo ha ' can-
sado g ran i m p r e s i ó n . 
/VTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*AA/VVVVVVVVVVVV%VMA' 
El "record" de altura. 
A más de diez mil 
metro». 
PARIS.—El avndonk ' Munlonnier 
sáilló ayer del a e r ó d r o m o de Bourget 
Para iiiifcentar ba t i r o] «reoord» mun-
dia l de a l tu ra quo d e t e n t ó el ameri-
cano Schroedcr con 10.093 'metros. 
E l aviador a t e r r i z ó a la una y me-
d i a de l a tarde, d e s p u é s de haberse 
olevado a 10.0?0 metros. Ratio el an 
t e r io r «record)» de Francia , rpie lo 
deteintaha el aviador Cása le , con 
habi l idad pa ra manejar los hombre í 
que traibajan a su alrededor. 
Fuera de ©so, y viniendo y a a ha 
ses materiales de poder, ha sido } 
aligue siendo uno de las mantenedo 
res del sistema de consorcio o de oí 
g a n i z a c i ó n veaticail de l a industr ia 
que empieza a subist i tuír a los trust; 
americanos de o r g a n i z a c i ó n hor izon 
ta l . 
Aquel Isistema eniaiZa, por ejem 
pilo, una miina de c a r b ó n con l a l íner 
de nave igac ián o í e r r o c a r r i l que h i 
le tranisportaflle, con el alto borne 
que lo u t i l iza , el comei'cio que ven-
de los hierras y el iBanco que descuen 
ta las facturas. Can todo fo rma un 
;onjunto r í g i d o de intereses comunes 
Él sistema americaino só3o enlaz' 
negocios que e s t é n en el mi smo pía 
no de l a p r o d u c c i ó n , o sea minas coi 
minas, s iderurg ia con sidemirgia 
I^anco con Banco, etc., pa ra a d u e ñ a r 
se died mercado e imiponar los pre 
cios. 
Pues b i e n : el a d e m á n Hugo Stin 
3S, con sus consorcias in te rv iú nc 
fconti'oda», .como aluora se dice, co 
oiando el modisano ing lés , los siguien 
tes negocios: 
Mineros.—Una p r o d u c c i ó n anual ái 
16,71 millanes de toneladas de hull í 
y cuatro millones de cok, o sea e 
'6,6 por 100 de toda l a cuenca de 
Rubr. 
.S iderúrg icos .—Unos 35 altos h o r n o í 
i o n capacidad para obtener 1.672.00( 
toneladas de l ingote ad a ñ o . 
Eíleotr icidad.—La Siemens Halske 
le E-'ej-líiy, (la Gcliuckent, de Nurcun 
berg, y l a Siemens Sdh'uckeint. 
Navegac ión .—Var ios astilleros. L¿ 
j o m i p a ñ i a Deustch' O s t a í r i k a , el Lloyo 
le líreniien y otras poqucñns . 
Ademán, h'ilirirn.s dio cclulosais, ca 
••ais éditoriiades, unos 60 ¡periódicos, ti 
bricas d:e zoppeflines y autoinriviles ) 
auimierosas acciones de Sociedad fil ia 
les en Austria, y Ohecoeelovaq.uia. 
L a eval luación de ibodos lO'S capit.a 
'os ido estas Sociodades se íotaliaaibf-. 
hace ]X>co en unos 8.000 mil lanes df 
n;urcos. do los cuales 4.674, eran p a r 
bicilpiaCiióih'ieis directias. LOS"» millomei!-
i i l . i . iLrik'¡paciones, 2,220 interésles Cn 
;1 Extmnj>eiro. 
El consorcio Stimies ocupa ho \ 
MOOS 600.000 obraros. 
A la Cnimipañía. do este potenfado, 
•I Gobierno ruso 19 '-ha-tencar<>-'vl.. l& 
r o p a r a c i ó n de Po t r eé ! ado ' . F--ia irfti-
dad h a estado abandonaida varios 
V V \ A A A ^ A A ^ V V V V V \ A ^ A ^ A A ' V V V V V V V V V V V V W l ^ ' V W -
f. fínrrin y C.^-Mosaicds v azuleiHa 
I 
a ñ o s , unas ocasiones por ]a ^ 
y otras por las r evo l i i rmn^ revoliudones. rw4 
t r u í d a sobre u n paaiitano, las -i 
h a n comenzado a invadirla si?Üaa 
ranchas las casas qne por ésta v 0 
Has causas, ya se han dernimvj111* 
no son pocas tas que ainenazati ^ 
g u i r i g u a l destino. ' ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wv^ 
L . Barr io v C.*—Méndez 
«VVVVVXM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
N o t a s deportiva^ 
Se ruega a todos los jugadores i» 
la ((Comercial F . C.» asistan a iin 
r e u n i ó n que se ce leb ra rá en erdom"1 
ci l io social, a las ocho de la n02! 
en p r imera convocatoria y a las nu 
ve en segunda. 
C"-n él nombre 
NUEVA SOCIEDAD 
de "Incógnito p. ^ 
so ba formado una nu -v;!, Socie 
lad paira- fonitínto del «pnrt en 'oaic' 
ral y del fútbol on particnJar. * í 
Esta Sociedad, al nacer a "la vida 
ieport iva, saluda a todas las deutós 
y a l mismo tiempo reta a la «Unióil 
S a n t a n d e r i n a » (equipo que tan voso-
nantes t r iunfos lift alcanzad o sobra 
•os infantiles.) para ji-uar lln p.m¡(lo 
rniis.toso. el nr^ximo domingo, a las 
diez de l a m a ñ a n a , on los Camipos 
de los Arenales. 




Popol, Meana, Williaan, 
Valle, F i l i ó , Spenror, López, Chcmin 
ECLIPSE F. C.-CONVO' 
CATÓBIA. 
Se convoca á todois los jugadores 
del Eclipso F . C. fi-oserva) á una re-
un ión , q i i ' ' >•-.' (- l -lu-.i.-á ÍKIV. vieran 
27, A las ocho y iiK-di-i il ' 'la noche 
en el doinioilio social d..-- la Ruciinláii 
Libeita-d, 14 (Bar Kl Sol).—La pi,,,.! 
t iva . 
i^MVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVlWVVVMVvVVVVVVUV 
Una Memoria. 
Escuela de Artes y 
Oficios. 
Hemos recibido i a Memcria de la 
í iscuela p rov inc i a l de Artos y Oficios 
le Santander, correspondiente al \a-
i d o curso. 
De 1921 a 1922 se matricularon un 
an importante centro instructivo 3í2 
i.!umnos, obteniendo en los exánwnea 
as calificaciones siguientes: 89 sobre-
atientes. 07 notables y 76 aprobados, 
i d jud i cándose 78 preñiiois ordinarios 
/ de coinistancia, ?,?, accésits y dos mon-
•ion.os bonorífiiMs. 
Eil relat ivo ri tror en los exájiffleiíeí 
'e preuba do curso y ol liallairse_ air 
^ntes do l a ciudad, por la necesita 
'e asistir a trabajos fuera de la mas-
ía , en el p e r í o d o de exámenes, no po-
os de los alumnos inscriptos, sonda 
Tusa de l a reducc ión dol número M 
-vs examinados en relación con el ae 
latrfeula. 
En. .el mes de diciembro de u-1 1. 
m i ó la renuncia dol car no de pww* 
or v director de l a Escalda, oon v 
^asio Cospodal, rennmria (pie we 
•'•optada por la excñlentís'nia tm--
•ión pravinciail en 24 de 'Ucho "J-
•esando en sus funciones en ^ 
niismo. 
Para, l a vacante d^ profesor, ñor o-
mneia del señor CospedaJl. ^ , 
srado r o n l a misma fecha 'Ion m m 
'o-o.ñosa, Podríicrmoz. que r 1 ^ 1 ^ . ,u 
IO auxilliar, tomando P ^ 1 0 " ?U0 
•nevo cargo el d í a 1 de enero dol au 
Paira l a plaza do. auxiliar, (pifi ^ 
-a••ante el s e ñ o r Breñosa, «« • •.,_ 
vrado por l a Corporación r ov^n,, 
n 24 ,1o diciembre de 1^1, ^ n ^ . 
o de Montes don Ailfro'lo P^™ ^ 
alera, ouie t o m ó nosesión a? 
Se alquida en sitio céntrico, 
ifnrrru-i-ró.n p.n esta Adiuiixistracióii. 
•o o] 1 de enero dol c ^ v i e j w ^ 
Aceptada por la e ^ ^ ^ ' ^ ' " ^ ! ^ 
dón provincia l la propuesto J. ^ 
'a por el o W r o d o l ; . ' - ^ ' ^ 10 
-ó con fecba 31 do ^ ' ^ ^ a 
' irector honoran-io de P51.' J(>r ^ec', 
'on Nica si o Cómoda,! v « ^ . ' j j g . 
ivo a don Ea.mñn | . - - . n - i n ^ ^ ^ 
CORDERO ARROMÉ 
MEDICO 
Especialista enfermedades! ¿ g.. 
Consulta de 11 a ^ Í * J % ^ * 
F r a n c i a y Rusia 
Una proposición a 103 
Soviets 
P A R I S . - E l coia-o^pons- J 
• •urnab. en I.-nndros ^ { l 4 s i í ^ 
m m a c i ó n . proccilente «<• .in^»-' 
/I'1111' - i ^ ' ; ' 1 ^ S o r I í < 
-o v i a i " a M-nscii . '•' , .k,50 al vu 
presentó con ^ v^V^f n 
•••roo rio los S-.vi- i ^ V r t „ ( l * ; ¡ , 
'^1 írobivnno francos. ^ ^ 
•XKÚ ' ^ e r o . r m o - : ^ . ::;-)I(V,;H^ ^ 
-. condifH.n d-" o.o t ^ ^ 
••>: las riendas r o r ^ r w ' - ^ . ^ c ^ . " 
:a. zarista, con ' ;•+<, iwia 
d Gobiemo de los >r>vl'ii,,;,,1 
o^ria de treinta, años i 
Vi ' l i r ba i s d^nidns. . . . 
E n aquella 
n e los ' • o c l i a ^ ^ 
Moir'A.n de Francia. ^ . ^ ^ 
L . Rarrio u r •-rtmenM 
C O N F E R E N O A I N T E R E S A S T E 
i i E X P E D I C I O N A L M O N -
T E E V E R E S T 
.«¿pncia de los niionil.ros de 
^ f f o d e . l a d de Gecgraíía y el 
|laRe15no de Londres, congreg. 
g Central HaJI, dieron dia^ 
fea interesante coaiíerenck. 
a de los expedücio.narios df»i 
í f í rSc^la sesión, el prosidenl.' 
Al - nuc el Gobierno tibclano ha-
í!il"lC .oflido permiso para que una 
i ^ ^ eV'diSión ptadiera intentar 
K l o 1";'.n,0•l•, !^r0 ,lel 1Iilu:i 
| "'luí''1 mv'l\"* dalo.s suniini:-
Sfl^cmínl.-.s Personas han i . -
! cll h, iiltii;ia. O\|K-«ÍILI(.|! , 
í ^ n j e ü i r a r .m l.iunfu i.roxinv 
cesfiuT/o:- di!" I " - hoin.ir^ o 
Erfíealizan i>ara. cons^unr aun, 
R t do la fonraidable cuiiM.re, ja-
Jfhollaila por pies Imimanos. 
I o »< después uso do la palabra 
•'i C ('. Bnuv. di.vcln, do i. 
|gnte ex|,.odicióu, enninoi-und. 
f'r' ¡^.,¡0 ,1o sus experiencias, qxr 
' jjBjjm eseiiclaluiiMi'.o los punte 
Tlsta que se tenían respecío a !•. 
¡«SiÓU a grandes aM.ilu.les, ael 
SaclÓn v manera en qué debe ein 
torse ¿1 oxígeno. Describió des 
¿¡'[a forrua m que la expedición 
¿¿o organizada y los Índigo 
pfeétaTOii su concurso a la obr; 
dos ingles-.-. Setenta y ciña, eooil 
Imaíou parle on ella, para lo eua 
THIJII pivuiaiiü-ii-tó iseleicicionado;-
f', .\r\r- a a.i lics:pita.l, donde es 
fym Sujebis a deterniinada.s ol 
''udones. Se oeupi'i (P'i-run.'S de le 
jiimales entripados en el transport 
I.-Í abietes lasados, d'' sn resií-
ia v de la tranquilidad con qin 
™^:por las asiierezas de la 
Dantañas y por entre la nievo y •: 
po qne dificuMaba el avance. 
'Los expedicionnrios esta.bleciero! 
pairo campos. El más infeiior, • 
asico, Re leva ni ó a une üllura ó 
i pies del valle, y el superior ; 
i. La tarea ora desde MIS 
lienzos ^udísiraa. Ilivbo neees-ida:' 
m[im mi mes entero on oomir-
jr a las diversas .-.levaclones ios vi 
KS y aparatos necesarios para i. 
de los doce hombres que foi 
an.la expedición europea, Ir 
Pites indígenas y las bestias d-
iga que ln iranspoitaban todo, 
ie los bailones de oxígeno liast, 
tiendas de camna.ña. Luego hn 
qne reaíl^i-r esfuerzos tiránici 
»establecer mpdios de oxistenci.-
que se avanzalia hasta hr-
pies y los lílt.iinos jx-nosi.i: 
P Nadie deserh'. de sn puesto, 
olistanle haber iperdido la vida 
88 persona:?, hasla.. que la imipo 
IMad de prosegnir la tarea, poi 
¡nal estado persistente del tiom 
.conwrtió ion imposible la. ¡irosc-
Üé a.qniélla. 
refedidniiario Mr. G. I , . Aballe 
Mató h histm-in (P> la astensión. 
principio tornaron los viajeros b-. 
*>IBI da la gar.g:nda Norte: pe-
r ^wlar la .par! • más delicada 
«ascensión se encontrarón cor 
61 paso ss hallaba ánterceptado 
füieve y los lijólos. Una, mnra-
S blocpjios se oponía a sv 
J* y wla-e el terrible imiro s. 
^ m&. montaña saJediza. d. 
• y® amenazaba derrumbars* 
y?8 temerarios, como si la nii=-
Jwaíleza, se resistiera, a fran-
s i S S6c,,etos' I)0r tantos .siglos 
•aaos. Entonces decidieron re-
ara y ,íUíicar 0,ro Paí:o qne les 
(o v-T a *nisl^a dirección del 
hiél* p(-'nosaniente lograror: 
a las 25.000 pies de al-
Wéi T 0 c,."l,¡nilaroj"1 hacia el 
Nei'pr i'.' stoiu,'a de los hom-
POMs '''' 'n C:il'iaC|ida(i de sn; 
i , p í o eran los regnladore; 
law'^f7''''1'1 i : ' T"'ll','"!a- Al Ib 
m ' {¡áT ''' ' a,i l,,|ud r"sn¡. 
l"':''f l",1>'«:«>e 'a uiev. 
r ^ i \ \ f i ' ' lm.pedir.ie> 
b ,'Vi 11 de sn.lvaí-i.'.n. 
'̂ ten ' '' s ol.s'Tv, 11 on qi;. 
los servidfM'es er; 
NARIZ Y OIDOS 
^ A L I S T A EN GARGANTA 
^¡úftez, iS.-Teléñono, 6-32. 
lk Recial en ropa blanca. 
m de Herrera, 2. Tei 
^ ' l ^ T ' CORAZON^ y 
J r ^ 0 - o, SEGUNDO 
fe.lí^K^ HARTOS 
sino n.n hábil «cainouíbigc». Dentro 
ele ella, en un minúscnilo tu.bito de 
cristal, se giuaa-daban unos gramas 
de «coco». 
Los cigarrillos eran otro afortúna-
lo truco. Se veían en míanos de las 
adorajhles imfuijeii'cáitas die los «Galla-
rets» las cajas de los finísicos ciga-
rrillos egiipcios. En uno de ellos el 
veneno qne da el- olvido y imata el 
dolor esiaha oenilto y esperaba ei 
¡viom,cnto de ser aspirado por la* re-
liingonas naricitas de su dueña. 
Un individuo a.proveelmba para re-
cnipienito de los tnbos peligrosos, la 
pata de madera que suplía ja qnm er; 
iiíhs fatales le ampiiitaron. Otros 
convirtieron en estuche el tacón dr 
au zapato perdido en el guarda-ropa. 
El Irnfico prohibido se vale de to-
los los viejos medios a que hubbron 
le recurrir las viejas sociedades se 
•r.'t.Ms y que invp.uíaron dos aulore; 
ie meilodranras (xiiicíaicniR. Perp ta.m 
•íén neefsila él a.minro de. alguno; 
TiKMternísímos medios que la vidf-
iioibrna ofrece ¡il desarrollo ampii. 
ie los rieacieios. El ieiléis-rafo es e. 
correo de los gramP-s «atíaires». 
Pero no se podía hablar de «cocaí 
la». La palabra sospechosa no er; 
.osuile .qn-' (•¡'•eulara por los alam 
•res,, y hubo de «er también disfra 
•ada. Para !•'dir ((cocaína» a los al 
aiacenes clandestinos, se pedían «ce 
ezas», o «niove», o ((blanco». 
El exportador ya salie qué quier. 
decir esto. Y envía «cerezas» o b 
•nieve» o la ((.seda» en el doble fond' 
de .una (polvorera, o en oigarrillo' 
curcos, o en falsas mandairinas, o ei 
ñores artificiales, cuyos pétalos soi 
bolsitas bá.biil'mente disimuladas. 
Y se disfrazan hasta lo mismos n i 
gociantes. Porque resultan que figü 
•an en la organizae'Kbi de la. ve.nt 
ie «callcot» oficiales alemanes, oír. 
picados de Aduanas, y hasta indi 
ñáfoos de la PoSiicía: 
B o l s i s ? « e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 71,15 por 100 
.esel as 10.000. 
Amm-tivable 5 p,on- 100, 1920, a 96,i(: 
m lOOj pesetas 13.500. 
Raneo Hispano Ameiricano, a 19r-
)or 100; pesetas 12.500. 
Cüub de Regatas, a 71 por 100; pe 
^etas 22.000. 
Nortes, primei-a. a 01,90 por 100; pc-
*éjm 40.ooo. 
Arizas. a. 90.50 por 100; pesetas 4.000. 
.Naval 6 por 100, a 95,40 por 100; pe-
setas o: ooo. 
Vbsno 6 por 100, a 84,50 porJ 100: 
oesetas 90.000. 
Tr;.s;.i!.in1ica 1030, a 98,G0 por 100: 
peseí-as 0.500. 
bb ni, 1923, a 101,95 por 100; pesetas 
15.000. 
extraordinaria, que adquirieron h 
cei-liduinbro de la posibiliidad de et, 
lablccer un campamento a los 
pies, donde prepararse para trepa, 
los 2.000 pies restantes hasta la ma 
yor ailtura. La d Herencia de la ipre 
si (.o del aira era muy escasa, sób 
de 0,08 de pulgada entre los 27.0i> 
y la cumibre. Los efectos de ia íalti. 
de sueño y el abrumamiento del car/; 
sancio producido por ios días antf^ 
nores de la ascensión habían qut 
braníado I.MÍMS bis energías. Al roa 
Jiza^ ie3 nuevo ínitento tiiscenslonaij 
una, fiu-niidablc •[enq.eslad de v l e Á 
té y nieve, que barr ía las monlañas 
an-anci'iudolas bis capas (ie hielo ^ 
urrojíunlolas en terribles avalancha 
por ios declives, hizo desistir a jo: 
bravos expedicionarios de proseguí 
la tarea. 
Sin embargo, confiaron en que ft¡ 
t é mpo se les mostraría más prop. 
Cip en los días sucesivos. .No fué así 
Mr. Georges I . Finsb, otro miembi. 
de la expedición, describiió todo c 
horror de las tempestades que cons 
tan temen le se desencadenaban &y. 
aquellos parag'éfi, como si el moni-
Sagrado hubiera pretendido contt 
Me'r a los osados europeos por medi. 
de sn poderosa eóleia. 
Traza lluego los cfeclos del oxígen. 
en los expedicionarios, y declara qu-
sin este elemental principio de vidi 
ios suyas babrían quedado entre br 
nieves y los hielos! y ninguno hn 
hiera podido dormir una sola noche 
AI llegar a un kilómeilro próxima 
mente de la cima. Mr. Einsh recom 
ció la imposibilidad de proseguir i . 
aventura y la necesidad de retroct 
der lo antes posible. 
I^a 'montaña, con sué bien provb 
tos arsenales de íti-mas,, había gana 
do la ba.lallaj, dejando inmacuiladi 
en la cima la 'diosa de las nieves. 
Airado por el fracaso, Geofred-
Bru^e se yolyip ante la cuiinibre j 
gritóla: 
—Espera, infamie v.ieja; pronto voi 
veremos. 
v\i/v".avvvvvvv\\^iawt^\vvvvvvvvvvvv\'\'\'vvvvv»-
P o r boca de o t ro s . 
q u e p a s a n 
¿ E S p o M m j B L A m 
MORTALIDAD? : : : 
l,..s bi61ogos se dedican a indaga; 
si existe la muerte natural... Los he-
ohos que han provocado estas inves-
tigaciones los ofrece—escriben en 
«Leoíures pour touilis»—eil reino •ve-
getal, en el cual se encuentran casóib 
de longevidad que equivalen CÍUSÍ a 
fca inmiíirta.üdad^ En la India v.lvi-
aún el .-'irlx-! de ta familia de la hi-
guera, cuyas ramas gigantescas die-
ron sombra veinti'lrés siglos hace a 
Alejandro Magno. Los «balbabs» del 
Senogal deben tener una edad fan-
tástica y su clccimiento es limitado 
Otro árbol gigantesco y ultramilena-
rio es la «secoya conifera», de los 
bosques de Californ¡a> y que, según 
parece, vive cinco miá años. La muer-
te de estos calosos derri.hados en el 
suelo sólo es debida a mueates vio-
lentas (rayos, fuego, huracanes, etc.j. 
El reino animal ofrece otros casos 
casi de inmortalidad, no en la espe-
cie elevada, sino en los aniinales uni- ¡ 
eelu'Iares o infusoi-ios. Según Metch-
nikoff, uno de los gloriosos discípu- \ 
los de Pasteur, las generaciones de 
&stos anim.ades se suceden rapidísi-
•miattiDenlte, sin qué se veiriifiiqfue un 
sólo caso ile muerte natural; es la 
misma célula que, seccionada al in-
finito y rejuvenecida después de ca-
da vivisección, soibreváv¡e a los siglos 
y realiza la inmortalidad. Otros ani-
imaáes (ciertos gusanos y pólipos) go-
zan de la facuilitad de reproducirse aJ 
iiJlLn,fto: unas los infusorios tienen 
núu mejcir título a la inmortalidad. 
Cuando se ven aimenazados por muer 
te accidenta.! (privación de agua, por Idem quinta serie, a 58,30. 
eiemplo), los infusorios se envuelven 
•MI una- s a reclón dura protectora; 
' ra nsforniados así on grano do pol-
vo, caen más f.ronto o más tarde en 
una gota de rocío. La huanedad rom-
pió la enveillura y los. infusorios vuel-
ven a nmiltip.lloarse; dispaie&tos a re-
vestirse de nuevo en caso de nece-
sidad. 
POR QUE ES DIFICIL PER-
S'i-'IGUJR A l ')S VENDEDO-
RÉS DE COCAINA : : : : 
La Policía do la, verina República 
anda desatada tras los 1 ra, lie antes de 
cocaína. Imp'osible adivinar los fan-
láslin s "eamoullages" de que so va-
len los perseguidos--vendedores para 
'i'ue el negocio no caiga en manos de 
la Policía y fracase por intervención 
judicial. 
valieron la 
Pitiemipo a los 
vendedores iiDgenicsrs fu-'-mn el de 
la estilográfica y <! de los cigarrillos. 
A veces._ un señe!- grave, óslenla!..-i 
en sn bolisnici neienílica «\Va.lorman». 
Jaimás |)odía hacer uso de ella,. Sr 
alie de hombre de . negocies liaría 
presumir m e la Unta qtiíédó ^Otadá 
•firmasdo duranlo todo el día chc-
iies íanlasücus. Y la ni 
Idem, ideni, a 58,2o. 
IC-siieciales Nortes, números 1 al 
100.000. a 101. 
Menaemor, a 96. 
CAMRIOS 
Francia.—París , cheque, 45,40. 
Inglaterra.—Londres, cheque, 29,1"-
Alemania.—Berlín, cheque, 0,17. 
D E M A D R I D 
D E I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Olvligaeion-s del Ayuntamiento de 
Bilbao, a 75. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, núms. 1 al 120.000 
a 1.795. 
Banco de Vizcava, fin corriente, a 
1.185. 
Crédito de la Unión Minera, fin co 
mente, a 605. 
Idem ídem, fin de noviembre, a 61J 
La Robla, a 395. 
Norte de España, a 339. 
Naviera Sota y Aznar, 1.300. 
Carbones Asturianos, a 870. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 92. 
Idem ídem corriente, a 92. 
Bodegas Biilbaínas, ptas. a 705. 
Papelera Española, núms. 1 
80.000, a 91.50 
Idem ídem., a 91. 
Siderúrgica del Mediterráneo, 366. 
Idem ídem, 365. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, primera serie, o 
93,50. 
ídem tercera serie, a 90. 
Idem espeeiabs, a 85. 
ASUII-ÍMS, (".alíela y León, primera 
hipoteca, á 59,85. 
Nortes, .primera serie, primera hi-
poteca, a 01.30. 
al 
Interior, serie R . 
» » E . , 
D . . 
» » n . . 
6 . . 
» » A . . 
Gy H . . 
Amortizable 5 por 103 F . . 
» » > > B . . 
» > » » ! > . . 
» > > . n . . 
> . . B . ; 
» > » > A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco rte Espsñ». 
Raneo Hiapano-AnifrioaDo 





ftrentes , . . . 
Irtern ídem, ordmariae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampillan as. 
Idem no estampilladas.... 
í xterior, serie F 
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A . F . C á r c a b á 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
E l 
Desde el día 1.- de noviembre pró 
jdaílio se pagará par el Banco do San 
tauder, con deducción de los ¡mpue-s 
tos vieentes, ed cupón número 17 di 
iais obligaciones de esta Sociedad. 
AI efectuar el pa¡gO/ se dedneirá 5,50 
por 100 por inupuesto de utilidades, j 
0,375 ddl áimporte del capital nominal 
por timbre de negociación. 
Sanitandeo-, 37 de oct.u'bre de 1922.-
Efl. secretíurio, Gerajrdo Náirdiz. 
Se venden: uno miaren PEUGEOT, 
limousine seis asientos, en 8.000 pe 
setas; otro marca OVERLA.ND, do 
ble faetón torpedo, siete asientos, er 
4.500 pesetas, y un OVERLAND, xno 
dolo 4, dos asientos, en 5.500 pesetas 
TODOS EN PERFECTO ESTADO ' i 
A TODA PRUEBA 
Informarán en el S($ún Exposición : 
PASEO DE PEREDA, NUM. 21. 
Dr. ÁNGEL K O I Z - Z O I I I L U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consuilta, de 11 a 1 j 
de 5 a 6.—^Plaza Vieja, 2 (esquina -c 
Peso).—Teléfono 2.050. 
FOTOGRAFÍA 
T ^ T i o s 1 = » c E : 
SAN FRANCISCO, 18 
Postales. 
Retratos de bodas. 
ESMALTES FINOS (gran moda)-
Ampliaciones. 
Trabajos de ga ran t í a . 
Gómez Voiz Rebollo y Cp.£ 
RECONSTITUXENTE ENERGICO 
AGESTES íiEL 
Uricos provpi'doros de - t r . ^ - r3 - r -v 
piezas Ll<GITIMA8 V ^ B K J ^ 
Coches y m^-v-w-» para entrega 
camiones inmediata. 
Q A R A B E M O D E H N O 
Cíldwón de b Barca, 11 ífrente eítaclóo Borte) 
del 0' Ar.srego' 
A tas gacu días dt tomário 
AUMENTA el APETITü 
RENACEN les FUERíAi 
OIS APARECEN los VAfílDO) 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante dsl VINO OHA 
los NIÑOS crecen Z.inos y Rotiustoi 
us «u/cafj aun c m N sé [anifia» 
lasJÚVEKE5 ANÉMICAS se curan 
Los NEUKüSTtmaJS los Aaotada por 
txcesa ae tmoaju Los Envejecidos 
< Prematuramente recobran su¡aitats*» 
ti, un vino riquisimo ol paiaaon 
<i* vento en Pormoco» y Orxjoerto» 
A C E I T E S PUROS D E 0 Ü W 
CORRIENTES Y REPINADOS 
E l * icáZdíl* MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO L a fexclusiva 
ÚNICO EN 8Ü" CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
' í t íanse en M n los e^ab lec imíen tos 
f-XPÍDENSE A TODOS LOS PAÍSES 
F á b r i c a SSSTA l l l C Í i (S . A . ) 
J o s é María Corliguera (C. D.) 
SflNTñNDER r>-SD8iP). Tel. 
V I D A R E L I G I O S A 
EL TRIDUO DE LA 
MILAGROSA : : :; 
Hoy, vieirne*!, a las seis y mediá 
de la tarde, comenzará en la iglesia 
parroqnial de Sae Francisco el sô  
lemne triduo efue anunciamos füpíxP»1 
innaniKi'nte, eap el qineí predicará - el ' 
R. P. Hilarlo Orranci), apóstol de la 
MilauTosa en Espafni y director n'a-
L'ional de su Asocia-ción. 
A los fióles qne hayan de asistir se' 
hacen las siiguientes ailvertciiv'ias: 
Priraeaa.—Qne el próximo sábado< 
a los ochó de" la iñaftana, habrá mi-
sa rio Comunión general dé niños, á 
qiuienes a continunción se Ies impoa-
drá la medalla milagrosa. 
Segunda.—A los (Uniás niños, qne 
todavía no rnrnulKan. fi<3 l'-s tinpon-
drá la; ñtuísíha ni^dniiM. n \ \- úfícé y 
media" di5' la ninfiin; ! .1 ! nri MHO Fá-
hado. 
Tet^r^jrr t íSN macana-, al euírnp 
ios fieles al ejeirir-io de la noi-he, ss 
distribuirá a iodos, ^i'a.! ¡n'tain-.nt/1, 
acersa de la Asociación do la Mila-
grosa y de las indiilg-,-ucns y gra-
das que se ganan, llevando impues-
ta .la medalla. 




«LA GRAFICA,».—Esta Socicd.id ce-
lebrará junta general ordinaria el 
día 31 del corriente, a las Seis y ine-
dia de la tarde, on primera convoca-
toria, y a las siete, en segunda. 
LA _FRATERNIDAD.—Esta Socie-
dad celebrará junta general exira-
ordinaria, hoy, viernes, a las odio 
y media en primera convocaturia, y 
a las nueve en segunda, para resri-
ver asuntos muy urgeut.'s. en su do-
micilio sociad, Primero de Mayo. 
SINDICATO DE ODREROS Y EM-
PLEADOS MUNICH'ALES. — Este 
Sindicato convoca .para hoy, 27 del 
actual, y hora de las seis de ia tar-
de, -para tr-utar asuntos de sumo in-
ierés para sus sindicad..s. 
AAA/VVVVVVVAAA'VVVVVVVV\'VV\̂/\aVVVVVVVVVVVAÂVV\ 
S u c e s o s d e a y e r . 
ALDEANA DENUI\CIADA 
I.a Guardia municipal denunció 
ayer a la aldeana Aurora Torres San 
Felices, vecina de San Román; qué 
en la m a ñ a n a de ayer metió un po-
llino en la acera de la Plaza de la 
Esperanza y desobedeció al guardia 
timando la indicó que le sacase al 
arroyo. 
CICLISTAS DENUNCIADOS 
Por circular montados en bicicleta 
oor la Alaaneda de Oviedo fueron de-
nunciados ayer Cesáreo Rüiz y En-
sebio Peña. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
.Jesusa Diez Tnrices, de 5 años; de 
lerid&S por arañazos de gato en la 
•ara y antebrazo izquierdo. 
—Filomena Sarabia, de 20 años: de 
m a herida incisa en la mano dere-
;ha. 
—Santiago Alvarez, de 16 años; de 
ma contusión en la articuilación del 
)ie derecho: 
—,E,lvira Sánchez • Revilla, de 5 
iños; de una herida contusa en la 
egión suiperciliar izquierda. 
. —Alfonso Crespo, de 19 años; 'le -
ma herida incisa en .el dedo índice 
.le la maño izquierda. 
»̂V* ' A.VWVWWIA/WWVV vww -wwvw 
Not ic i a s oficiales.^ 
Información de la pro-
vincia. 
DE PFSAGUERO 
El mendigo Abel Temprano Rfos, 
m el puebJlo de Vaidri rsudo ÍA\ ¡rrií-i-
niento de Pesaguord), se apoderó de 
in quilo de cborizos y una gallina, 
propiedad del vecino de citado pue-
blo, Juan CTarcía. 
La Benemérita le detuvo, ocupán-
lole li>s chorizos y la gallina.. 
Fué puesto a disp-osición del" Juz-
gado. 
DE PUENTE ARCF, 
En un estaii.Wimiento d.! iérniino 
le Puente Arce, Manu&l García Crm-
•ález discutió con íh tabern.-r-i. Sole-
dad Fuentevilla, por el | recio de ua 
vaso de vino. 
Manuel agredió a Soledid, causán-
dola una herida en la región rrontál. 
EJ agresor fué detenido y j.u.'stn a 
• «'«mofdcfón del Juzgado rhumcíipál de 
Miengo. 
DE SUA,NCE,S 
Como presunto an'or borlo de 
un reloj y un trajo de los usadelá pól 
Jffls pescadores fué d-'1ehidn en Suan-
ces Antonio Hevia Gil. 
DÍE; LOS CORn;., • 
La Benemérita del" pu-:do de Los 
Cerrailes da' cwirata ú ••• ' ¡-loi r i -
v i l de qiue el ch.ico Franciscó Gdnzá 
lez, que el día 12 del actual ti.-sapa 
roció de la casa donde prestaba BOÁ 
.servicios, ha vuelto a nresc 
a n o I X . - P A G I H A i . 
que, a la vez/ por m exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especial idüd PII vinos blancos de la. 
Nava, manzanilla y V a l d e p e ñ a s 
Servicio esmerado en comida-.'. 
«GRAN G A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
ú m J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetea, ^tc, 




Diploma de Honor en el poncurso 
Internacional de maestros tlntoreroí-
y quitamanclias. Toulouse, 1014. 
Despacho: Calle de ^Santa Clara, 
.4.—Talleres: Cuesta de la Átálkya, 5. 
- T e l é f o n o 9-93: 
R E A L P R I V I L E G I O 
C o r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES- V E N T A J A S S O B R E LAS 
DEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L P A R A SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
Sección marítima. 
s a n t a p l a z a s d e a p r e n 
e e s d e a e r o n á u t i c a . 
B I B L I O G R A F I A ^epigráñe^o y K s l a . i í s l i c . divide a Es-
Efemos rocildd-o u n ¡ i i tp iTl iu i l í^ i i i i iO p a ñ a , ffeira . | .•.-iiídk> <iff l a pescsi, ea 
feliáto que lleva pul" líiudo ÍC1J& M á r k i a diez zomás. (pie -<>u : 
a iii--i a i i tós y de spués de Ja'guje- ' Vaso^jgiaidfas Qii%¿úzcoia y Vizca 
'•i";'»- ya) , SsinrtiariJdifiá'; Astíucri^iS, G^ÍLciá 
Bis auitcíí de ínsita uln-Ua, Jiijosaiiuen- (Rías :.4il-,ia;s v baijais), Sur d( 
te en - ruademada , dcui Keil . ' r icd Sím- l ^ p a n a . {mgim d A i l l á n t Í 0 . 0 v pe 
' • • • y ( a i p r n (|iiie en div.M.-:i< oca>i. . gi6ü .¡,.,1 Ai.-dMvuTáü-.r-. Eláfce Medite 
i:s !ia d'-!!i.'ÑM;id<i sus e n v i d i a b l e s do- i r á n e o 'i.--v:¡i:.le y ( . .a ialuña) . Da-lea 
'. s idíá eser i tór y jlttó « raud . - s y con- res. (laitacia.s, zoiia afrk-a,iiia del í ad i 
- i . i i / i i d u s coñóciitiienitos que tiene del de <.:anairia.s v aaüa d • Slaa'iMisede; 
^ i r i d e n i a nia.rít.Lni.o intemacionall . Eil v a l o c de las arles d • piéáísá erí 
M s eño r Sanios y ( In . i ié iTez, que d-e 68,5 mifloiiies áie peseta , C0JU,esi{W)n 
luram^e áíligiitoots a ñ e s se .viene d-.-di- . l l e u d o ailíg-O má:- d é 20 nilílorieis e c.a 
. ando eon e x t i a o r d i n a r k i , pei-severan l i r i a (iiános 16 millones a las R í a s ba , 
.-ia, ni r i i í s ima per cierto, al cuil.tivj jas v 4 nullones a las R í a s altáis)*, a.1 
i"- ian inier.-sa.nies e s t u d i e ? » , adenui^ Sur "de Éfepajña, Jl máfltráié®; a Caifea 
íe efe.•Sun.- an ila .piviisa. una óaittirpa,- Juña . 15 maaíaniee y me.l iü; a 'L í -van te 
bn bn-llaiiiitíisimia en pro do los i idere n,nilones; a (•.•nipúzcia. aJ¿0 anás d( 
s tuirtitiews esjmñellies, ha putóicaido m i i i l l » s ; a San.ra.iidei-. 4,5 millon.es 
vmkm lnl|.,-:..-N.sobro.diveisas raaiteriaé ,. ] ; , zona, de Marrueeois. afeo m á s du 
uiairítiimiaiSi ten sus fases c ient í f ica y 2 mil lones v medio; -a Asturias, 2. mi 
Spciall, .-u las cuales ba dejado nkas |ion.es. y a liuleares, cerca de 2 mi l lo i 
y j i-oyc.h.s beinii'S':s,, justamente en- nes dé .pase ta i s . 
coMíwJos per. . la critic-a. Kil n ú u n e r o tolad d-e artes de peseíi 
l.a. am-p-lia. labor l i t e ra r ia y cienlíli- era de 349,67-1; el rio cunbairearkmes df 
a dol s e ñ o r .Santos, d e . l a eual prüie- veila v reamo, eaniptodas en l a pesca 
!e. eNar ^j-aiii.|^ui;ente p-a;ii--feebo, ha d:e w í . m , mn i • -la.¡as, y m 
jereci-do caáu 'wsos .ekygios , a los cua- váloar de -W.300.000 ]>esei.as. 
UÍIO, Eil maya r n ú m e r o de estas embar-
caciones •correspo-ntie a Galicia, que 
dea l e n í a 10.2'JH. 
CM- iLais leiulbarcai-iiiues de motor erar 
. leu, pv.r!.eeio. die la « i t u a e i o n y des- 1.54!), oon .'{5.581 tonela.da.s y un v ' -
i n w l v i m i e n t o de la flota eonr uvia.! de de 68 .miibuies de ]>3ñetaa," cotnreapm, 
tes un i .mos 'e l nuestro biMnildísimo, 
p.'ii:>,.siijeero. 
"l.a. Alariua, mereanle, anl'.'s \; 
pues de la guen-a» . es un e<! ndio cr í-
Balcán, antepechos 
guelas de bierro y puertí 
propias para casa comercial o garaje! -, ! " ¡ : , la ;om"im a í ^ s ouayiosos e -DrupaÉorta ed a ñ o 1920 l a pesca aiscen 
H I J O S D E C A S I M I R O I G L E S I A S ' ^ o f V , •• ^ v í f f ' f ^ T - ^ m E ^ l ñ i l 11 ^.594.000 m ^ m i 
' Torrelavega (Torres). ?a <ler ton«la . je que poseen-las distm- emi u n valor de 37-- 51!iilon-s de p 
" ' / , ¡ las naemi;es. numei-o de eapilanes. pi tas. 
' ie.!;:s y m.aqii.i i 11 i s,1 as y (ii.ra.s notas va- ¿ 
lioSíus que dem.U'est^an oóm ^air idafl coinn¿e 
neridiana. ío imlable de l a l a b o r ' d e adores < fo ínen ta i ' poo 
iipirenidi-ces de a e r o n á u t i c a , en l a Es-
•u-ela de- liaree-Jona. 
•I'ara iangiresair en dielin. Ksem-la no 
gujifefil] los a.spira.id.es iliaíbeir cUini¡,i!i-
!w |M-. 15 afiew. 
* Sor soltero. 
A i - r - ' d h a r en Ufeol no-.-miiento faeul-
a<i\() le in \i.sP-iu-'ki de detectos apre 
dables en ios úrgaj iqs del ' c o r a z ó n , 
/ isla, o i d o . y olfato y los aparatos 
i r e U l a t o r a i y respirato-rio. 
Saber i . vse.-ii»ir y las cuatro re-
^as de Ark.MMHica. 
Las i i i- taueias se d i r i g i r á n al a l m i -
'atXte jié-ñe i l J l '-ia.do Mayor Coni ia i 
u t r o ^ a i i d i para .-u 1 r a iu i l ac ión en 
n la j i H - e - l i i i-iivn de Miairina en l a 
¡orle, "jel'a.lur.a de Estado Mayor de 
es Di.'p'i-.i.i-tai!i^enlos y CoiiMindancias y 
LViüidaiítíafí de Aiariira. 
listas autoaaidiades SÍ oncairgiaran 
se ofrecen dos, amuébilados y solea-
dos. Informa, esta Administración. 
;e.tos y deben, induoir a los íes-
T r a s p a s o u n b a r 
en Reinosa. Informará don F R A I v 
e i S C O G A R R I D O . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R . 41. B A J O 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríai 
Colclias, Gabinetes y toda clase di 
Cortina'es, fabreados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea mos de la colocación 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Sport. 
L i q u i d a c i ó n j a m á s v i s t a 
Por tener que dejar el local cu pla-
zo breve, casi regalamos todos los 
a r t í c u l o s . En confecciones, género!-
de p i m í o y g é n e r o s blancos bav gran 
des existeneias. Sólo por e.-o- mes. 
BLAA- CA. 40.—SANTANDER 
P A R A L O S D I F U I I I O S 
Coronas de flores. Cruces y Kamos. 
Esta casa no tiene sucursal. 
T A C A P A M ! v í a Cornelia, 9 (Jar-
J O S O 1 e i f l l din), Teléfono 350. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
p del público en general, que debido 
h.' las muebas compras h e d í a s en el 
extranjeró, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios barat ís imos. 
E n aderezos de brillantej finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene; es qfimo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta Ca-
sa son siem:pre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
B o n i t o g a b i n e t e 
vistas bahía , «e alquila por tempo-
vada invierno. 
an cu/lio escritor. 
Otro d í a nos outp-ar -mos m á s de 
.cnidíímiíude del Jibriio a. que alu'th-
á a s , dando "a có:n.oc.er a nuestros lee-
OTOS lo que oon.Hdere!i¡es mas ¡m-. 
auto die ti!.. 
\V> lu.MUIOS do ilei-nlinar estos br-ovi-s 
•enfilones sin enviar las gra.-ias m á s 
vfuisiva/s al sc/io'i* Saldos v Gu t i é r r ez 
I odas los uu-ed:. s, 
J eielo nu 3¡yas embari ra -: nu I •- : i ; 
ra qui.1 Sa/ijitiaTiper, i 
i/e.'vin.-,iais neVs ifa 
jtofeióión gr-u-^-r.iiea. 
dé las ]'.eg.ieii..\s «le 
reciejítíes e.n k-i, o.^e 
«'sil' a.. Ja catiezíi 
E.--p.aña m á s lio-
iallioia, en -la que ha adquir ido .rra,íi 
oe.-arroBo.—/. £ . 
U E SE 
ino morcante. 
EJ autor del l i b ro , con . g r a n como-
ámICJÚÍO de las causas y deauvaci-onefi 
le la crisis rnaa-ílima, aipoiítaaitlo idioais 
Mis.ilivas v eour i -e ías , sin Jileraim-a.s l-la.mase d roreua.l y és una de fas 
.iiuéi-as e " imil ¡¡les. eoinenita ol citado 11 u- l . f 1l™!e,s ^spSciefi: de b a ü e n a s que 
>r.>b!ema. eou gi-an ebi.ridod. 
El s e ñ o r La r r amend i . c'i.va lab.-r es 
E l . PEZ M . 
c o x o c r : .-
r rcua l v 
ê . o o con. 
Ae;unas veces a l c a m a una. ] i : mi 
digna die .Tpiauso. cae en algunos erro ' v ^ 11 8 >' 1111 P:-^' de Í50 umela-
res, -o meioi- diebo. baee a.bviinas aíii- . , 
rtaélioneis gue no eomp.animos. I"'-1' fe aatrue^as límigi-
N q impilicá esto, n i nmebo menos, tuulniales .que _ i¡ .me en .d_ . uerp.o, dt 
| u ó (SCIÍL, e r r ó n e a s todas la.s considera- r'u'.v,a péeuiliarida.d se der iva ol ¡wm-
•iones á d l ibro a quie ailudimos. ' bi-e norueoo d§ roreu:<i!, o ballena j.-io-
EO autor, tiene acieaitos indiseutibb.'s '¿•u.\il- : 
> ¡deas precio sais que nos parecen ¡n- Jbduta en los mares del Norte v 
:niei;araibi!.es: pero e n ' l o .que se rola- V^'-'-i muy raras v-ees, porque es 
•¡oua emi Im a m l m que pr.--.-nta. pa- '-'".uy d.niei-1 su c a p í u r a . 
a lleg.ir a la nopinailidad de l a si- Alnnentase de .pesxados de varias 
.nación, esia.mos disconformes en val- '•'-i^es. 
PÍOS puntos de los emules nos ocupa- DOS ACORAZADOS -AJAS 
r.-m.'S en olra oeos ión . Cl «Dai ly M'aSl» anunela que el Al -
Agradee.Miies ail s e ñ o r Alzaga ¡Larra ni i rantazgo Uta feumiruido el p l a n de 
ivtemü el .envío de su l ibro. ' OjlStyaipiárt, qu • se en i t regará a los as-
M E C H E L I N . villeros die c m í s t o t t ó o ñ i e s n .-vol -s, 
— ra los d.is m i ' . n s acorassSidos mié I n 
L A INDIJ-S.TRIA PESQUE- glateinra e»stá ajutoa-izada a construir 
DA EX E S P A Ñ A : : : ; <r ol ¡irm-r.lo de WasiiM-e.n.n. 
Contrai-íaimonite a la opiniiVn que en- Esleís dos buques de-| i l a /a ró n 35Ífl0O 
lr(í..i.iilgnnos pesea.dere-s sa.ntanderino* kmeiladas e s t a r á n poderosamente ar-
enrre." de (pie ^an ían -de r es umo de tillaidjqs y prol : gidos por una eer-a/a. 
los pueblos que má.s pe-ra reooigK», •Co.sta.rá. cada "nno .s.ds millrmes d."' 
:>nstn)ec!on 
medio. 
E L <'itr»!.A.x¡»-yri)iMLf.!.!T., 
El .(Pe-I.a.ml-Merillot).. de euv.o aii-in-
dmio en a.lla mar. ' por .bab. r ejieri-
mímtaitbiiS graves averiáis, dimios cue.n 
t a eB osla, sección, es un sul.imai-im, 
a l e m á n entaneigado a Francia . v 
ANTIS.VRNICO M A R T I , él iúnicé l j a/a ^¡7 i , 
ipie l a cura sin baño.. Venta: eeüo- Mide 36 ín-eims de 'ora, 4.30 de 
res Pérez del Molino y Díaz F . y manga y 3,82 d'e puntal . 
Calvo,- Blanca, 15. Sus imitac ione» bis accionado por un inotór .(Daim-
resultan caras, peligrosas y apestaa dér», die 300 l i p . y ¿ u v , , lo , ¡dad nq 
a letrina. oxciedie de ocho nmle.s. 
E x i j a n s iempré llritisdrnicd U a r i L EL «OMiO I P O U Í ; , 
Se espera en axtóstpo i-uerio. pro 
WM « a ^ t f ^ M - l - t t '•edenle de 1 !arrelen,-.. y ••s1-¿P,s. é 
J t J l « c l C - ^ t 5 K J i . ± « » a . a ^ * n i ' - ' vapor uCa.lio RKÜCÍ^- &op 6 a i g » ee-
oí ic ia la v aipr-endiza en casa, de J e s ú á l"M"i"1-
Reza, saslfe d e * s e ñ o r a s , caballeras y r . . . , ^ .. , L , N 1,1 ''•'-'•-^ ntfll)S , CíOmmuia. la. buel.ra p í am "ola poj-
amos a i l a r alguims datos refereni. •> libra.s esleí-lina^, y su. 
é - l a . .--ro-ii.n l a es la . i l íb ica hecha d u r a r á unos des a fa s .• 
, .-¡ Livanueiiite de fac.iíiitar .él reoo-
ioeimienlo y examen a. que se l iare 
eii-r. rucia eo eátie vunsimo punto; 
Sei'o. pi 'c i . -o c-il eontilirado del neta 
lo máíqrjpción dé aiacimieiito en ei 
legis 'ro c i v i l . 
•, (Lertirieailo tic salteria. 
C-r i i l ie-ol . i de. buena conducta ex-
Vilido piui.r ta amer idad m u nieipa I . 
A d a del i IUIS ail imí. [lio d--l p ei.-e. 
teaáre o i n l o r . tevaiatada ante la au-
oridiad de M a r i n a del si t io en que se 
V é c e n t e í a solicituid. 
E l plazo de a d m i s i ó n lo rmlna i r á el 
•'Ba 1 de dieiembre. 
* * * 
H a sido j iombrado eomamlanle ib-'! 
' Talonero itVaiscio X ú ñ e z de Da.li- -o-
1 c a p i t á n de corbeta don Juan Dena-
•ente. 
M O V I M I E N T O l ' iKL PUERTO 
E-nitrados.—.«Triana», dé Pasajes, 
•orí carga general. 
"(.abo Culb.ra ', de Rilbao, ron ídem. 
Dospaclrados.—(< Sicilia», p a r a La 
i o r u ñ a , con carga general. 
« T r i a n a » . para Gijón, eou ídem. 
E L TIEMPO EX LA COSTA 
Mar, llana'. 
Viento, X X O . , smive. 
HoriZ'onite, cubierto. 
1VIAREAS DE HO\-
POieani-;;-.' s: Por l a m a ñ a n a , a las 
. por la tarde, a las 8,34. 
i : . . ¡ a m a r e ; : Por la m a ñ a n a , a las 
• por l a tarde, a J as •¿.¿'.i. 
R E C L A M E X T O REFORMA-
DO DE L A D Í R B C C l O Ñ Cil-
X 1 i R A I , D E XA \ L G ACION 
Y PESCA : : : : : : : 
P a r a l a e lección de los fognneros, 
Harineros y persen d de fonda, se 
i j a r á taniibi ' i i un plazo de -be- m.e-
es. durante los cuab-s .. • en.ivega.rén 
1 director local de X a v e » a c i o n de la 
aipital de cada provinc ia mur i t i i ua , 
•na papcileia que contenga ei non. 
iré (iel candidato que e l i jan y un 
ei l ifiicadq di I ca.pibin del buque en 
[Ue se eie-u.'ii.lren ombareado:-. Este 
erli l ieadn lo d a r á el ca. | i i láñ o- (pá-
n m una sola. vez. 
Tamb¡e i i p o d r á n emMir SU VG.COi 
lenlro de ilielio |-.;ay.o de dos !!.••,-;••., 
•n la Dia'éíGíuión genieral, en eualqule-
ra olra, local d i - l i m a a la de la ca-
oilal de l a piovim.-ia. o en los Con-
27 D E OCTUBRE DE i955 
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sulados eajíañolles, si o] i„ 
e.sién ombar-oados se oncii?65 
O.NirílíMI o, eoil í k vmn ' ' ^ ' i a e | 
éstas casos, para quV R S ^ ' Í 
ir-orlunanii'nib' las ueti,,; 
i • esta vo lac ián a Ia M 
-a,! de la capital de |a ¡ A 
rre^] ondiente, en ]a fn]^ ov 
wberen los anteriores j > r S 
'..fecitn de que (¡niieda j . . , , " 1 
?.sorut.inlo en el d ía f i j ^ g 
Estos electores exhibirán 
la- l ibreta o do cumplo 1 
diente de su clase, pn la 
•cridad o funcionario cnie^ 
npeleta, p o n d r á lí¿ p.,^: 1 
'a fecba y el sello de j . , ' ' 
íOlamfSnte i jwdrán votar c u | 
l i tan, por medio del oipoá 
ficado, l levar por lo méatí 
en el ejercicio de ^ 
E l ú l t i m o d ía de les (W 
las c-uaitro de la tarde, ^ . ' 1 
'a Mesa, formada por \m \ 
ia Pdrecr-imn local y dos $k 
la clase correspondiente * 
'rato de la elección de f„'„ft" 
•a de marineros o de la ¡fia 
de fonda, designados etiitfe 
jóvenes que a esa hora ge 
C m en el local. 
Verifica d o el oscnttiniQ • 
lera acta por dunlicado, quo 
;a Mesa, ha'doudo ennsiar-a 
le elección de que se t r a t a ' i 
mero de "los volantes y d 
tos obtenidos por caila 
Una d« lais actas q u e ^ ^ 
m l a Direccii'xn local v | 
••emitida' a la Direcciún r 
(ContinuarVi). 
M A T I A S M0WINCKEÍ 
( H i j o da Jo rge Mowinckel) 
^ - bo de almacenar bacalao Si 
Crecido Superior, Senulanga,-''! 
cia e I s landia leaíliuKis. 
Oficinas y almacén, Velasen, niifeSJ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
DE OU1XTAS.—Les indiviauo 
jandro Soto Andareta y lirin 1 
de. debe rán presentarse 
cuartel de la Ciuardia civil, don 
s e r á entregada la licencia abi 
M O V I M I E N T O DEAKHIIIAFICO.: 
El registrado ayer en les ilistritflú 
esta capitail. fué el si^inoute: J 
D e t r i t o o i F-e'.-XariimeÉ 
Varones. I ; bembras. Y. 
De f in i r ' on >.s : Marcel i na Alwratt 
Bareñn, de 87 años: pas-'o déVm 
86, cuarto. 
LA CARIDAD DE SAXTA! 
El movimienlo del Asilo en el día 
i \ er, fjift el siguiente: 
Comidas d¡ s in buidas, - , 
E'W iej'-.s ee i billOe' de k'ltOCa 
i. sus roso "-.ives punto!-. I. 






F A B R I C A D E T A L L A R , BISÉLAR Y ¡RESTAURAR TODA CLASE DE 1 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE SE 
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS). 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, n." -i.-Tel. S-SS.-Fábrica. CervaD».í 
E l mejor tónico ípie se conoce para l a cabeza. ImPláe , fgena 5 [ 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye Jac j»^ f 
ataca a l a r a í z , por lo que evita l a calvlcfe, y en muchos casos ^ 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan Prej'" ju-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sr,0] 9miel 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtuaen H 
justamente se le atribuyen. .1 ¡«,,30 
Frascos de 2,50, 4,50 y I pesetas. L a etiqueta iadlci w ^ 
w a r l a , ^ §t(íl0§ 
De venta en Santander, en H drotruería de P E R E Z üK» 
a m p a ñ i e Q e n e r a l e T r a n s a t l a n t i f l 1 1 0 
Para 
«n 1920. 
La. I>¡rei-e¡('m (•..enerall del Ins t i tu to 
R U A L A S4L , N U M . 7. o.1 
f D I U f i m I D H 1 7 Pasea de Pereda, 21 . -T iL 
I P M A O t i A i I V E l ( I H T K A D A F O B S S A W I S O T K 
Job-agenfes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadora* 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
mnipiii i tranilBmaftma •-• itamhraiBilirtii!! I M Í 
los obi-eiv> .!• I mmdb- dé Máüáig'á. 
N 6 T Í 0 L A S DE I.A y i A I l l -
\ A DE GÜERR \ : : : 
Se hn iiiiildleado el be^iljlpl&íirto ilel 
f-oneurso pa.ra enlutir r.i) .pdnzns dfi 




7jipor L a f a ^ y e t t : © , . ^ ^ 2 2 de NO 
Vapor E s p a g n e , s ^ d r á e l d l a ' ^ d e D l O l B M B 8 » 
"i de 16.000 toaldas., 
(19 4 
U E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E J ^ A M 1 L I ^ ' i 
ARIOS ESPAÑOLES Y SUS ..«lA 
D E S C U E N T O S 
P E T R E S P A S A J E S 
P E L O T A R I S , F U N C I O N I    _ 
I t fUNIDADES R E L I G I O S A S . ijá« ^ d < 1 
P a r a reservas de pasajes, fe'arga y Cualquier lníor ,'3 gervi^a % 
I wtsajeros pe,ra Habana y Veracruz y detalles de todos *0 
Comnafiía. diriífirse a lofl consignatarios en Santander» 




Excoríadores de la Casa ^ Ú ^ ^ Ú ^ ^ 
E e U nueva Casa dispono do un extenso y variado surtido en toda clase do góneroa pevii la P1686"^®^!»!« ^ ^ L ^ ! 
condicionoB ventajosaa do precios y confacción. : : Lealtad,núm. 3 (caea Incera),l'roviBionalmenie.r , 
0g OCTUBRE DE " 2 2 . 
19U 
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oía K a m b l r g u e s a - i m ' e r í c a n a 
I H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
MPiCO y PUERTO MEXICO 
admitiendo carga solamente 0^5 de noviembre, el vapor j s S » ^ 3 x I 
£l 23 de diciembre, el vapor l E U O X S O . X X C t 
iitotiendo carga y pasajeros de Prim r:i , Segimda Económica y Tercera clase. 
enero saldrá del puerto de Snnlamler, haciendo su primer viaje, el nuevo y magnífico vaipor 
£ W C3r I A . 
le 16.0 toneladas de despla: .„efa clase, con camarotes 
JLsaie de Terceia i 





trufdo coii todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri-
-, dotados CQH el mayor confort. Espléndida instalación para 
• •'•a iíe fumar, salón de sefloras, cuartos de baño, bibliote-
auiblortas de pa.seo, etcétera, etcétera. 
eURLOS HOPPE V eomDanía-SHNTHHDER 
m m D E C A N A L D £ PANAMA 
firí da Peri y de C h \ h 













4 00 dí( 
• d M l t e r a o a r g » y p a s a j e r o s d o » 
• • g u a d a l , i n t e r m e d i a y t & r & m n 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
P C I O D E P A S I L , M O N T S W ¥ B U E N O S i I R E S 
ara Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
ftief, Punta Arenas, Coronel. Taícahuano, Valparaíso y 
i / demás puertos de Chile y de Perú, i 
Vapor O R O P E L , d e S a n t a n d e r , ei 3 d e d i c i e m b r e . 
A d m i t a c a r g a y p a 3 ® j a r r o s - d a r p r i m a r a , 
s a g L j r r d a y r ^ r o a r a c l a a a , 
| Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
lercera clase, incluidos ios impuestos, 425,25. 
;ato« icolemos, ion muy cómo 
is categorías, 
a atender a loa pasajero». 
Estos buquei, dotados de toda c 
« 7 dan esmerado trato al pacaje 
Llevan personal que habla espa 
; Para toda clase de iníorin 
Basterr9cÍiea.-Paseo 
% dl f l s i r ss a sus Agentes 
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« ¿ Í : Sv caniídn 
Wendo pasajeros di 
« P R E C I O DEL PASA 
Para HAI.A.X \ 
gíE BUQLH i , . . , 
M E i) O HE? 
:C E 1 1 
don Águs i ín Cihemau. 
COII ilOStillO a Habana y 
E N TE 1 íCERA ORDINARIA 
as 35,50 de impuestos. 
is 2 § de impuestos. 
:s D E C Ü A T R J O LITERAS Y 
! A E M I G R A N T E S 
CO-
^ 31 de octu 
•« el vapor 
s 
saldrá de SANTAN-
^•^ansbordar en Cádiz al 
Îdrá de aquel puerto el 
$ 0 ^ 
[AS * 
p. de miipuestos. 
H jf,;s DF A N G 
7 do noviembre, admitiendo pasaje-
onu-video y Buenos Aires, 
diñaría con diciioe destinos, pesetas 
islgnatarloa •sn Saafander »§• 
Ma, paseo de Pereda, núm*-
áftcA' v telefónica T «Gelpére»» 
S i d o P01 las Compaafas 'de 
J e t o n a del Camón a Zamora^ 
> b L ^ í ^ Por el 
^SE PEDIDOS A 
os ferrocarriles del Norté 'de Egpá* 
Orense a Vigo, de Salamanca a la 
; de ferrocarriles y tranvías de va-
Estado, Compañía Trasatlántica y 
aaiea y extranjeras- Declarados il-
aguas. — Aglomerados^ — Par» 
oiopa:-
•vv 
¿7' ° * 8n agenta er. MADRID: don Ramón Topeti 
^ANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y C< 
• E fcftfíTi f̂11251 de l a Saciedad HuUera Española. 
I , lIirormcs y ¡n-ecios, dirigirse a las oficinal dt IB 
Se reforman y vuelvetí fracs,- Smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetasj 
MORET, número 12, segundo. 
SERVieio DiflRio » m w m 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 ds la rasBtni» 
De Burgos: a las 7(50 ídem ídem. 
Combinación eon los ferroearrllei 
ds Santander a Ontaneda y ds La Ro-
bla, en O^bafias de Vlrtut. 
w t ¿ w & E m j & s ^ A m t t m m w r x - P A G I N A 
e u í o i n ó i í i í e s FIAT 
ULTIMAS \aCTORIAa 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prá? dol A C de Francia, cir-
juilo do Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limouisines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camioneg 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y á toda prueba. 
Taller de reiparaciones, piezas de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
Aviso al público 
Muebles nu'vos, Casa MARTINEZ.; 
Más baratos nadie; para evitar, du-
las, consulten precio.) 
. JUAN DE HERRERA,- •. 
y «i! m m 
MotocIcMas S. A.», «IndianVi 
/ «Cleveland)). B'lcialetaiS «Gue¿ta>; 
:ún róeos B. S. A., llantas de made 
a o de acero, dos frenos y mañillá-
•es, a elección. Bicidletais aieimaiDaiS 
dos s frenos y g^^rda-ltarros, comiple 
taimente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cfi.auua.s ((Dun.lop», (¿Pan-
isa&>, ((BergoiUigrnain:» y Hnichii'snn.) 
jüirttdb ceneirail en accesorios; todo 
i prnecios baraitos, por recibMo direc-
amiente de fabrica. 
AI por mayar se hacen grandes des-
cuentos. 
Moto-Pie-SalóD.-Garage de López 
CALDERON. 16—SANTANDER 
DANIEL GONZALEZ 
ralle de San José, número 
.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\̂ ^ /VVVVVW*VV\(VVVVVVVV\VVVVVV\VVVVV^ 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuíberculosis, catarros 
í crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de' 
esencia de anís., Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
Ibicaa-bonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, ñúiii, 41.-Ma'drlil 
Ds venta en las principales farmacias de España, 
Santarder: P E R E Z DE1. MOLINO 
M M A m e r i c a L i n e 
GRANDES VAPORES CORREOS (HLANOESfS 
Servido^ rápido [de pasajeros 
m i Verano!! M M y i m M m . 
í m l i U l t t 16811 
intomóTlIes y camloaesle alquiler 
Servicio parmaneaid y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las pasas más acredita"-
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevo! J dB 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,; 'alüní-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.-Ruedas metálicas, íaetóm, 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS « F I A T » , F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BLr—30 asientos. 
Idem «BERIJET», C- B. A . .-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.00(1 pesetas.-
CAMION « B E R L I E T B — 4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
•fados, garantizando lag ventas ¡onifi 
se realicen.-
SAN FERNANDO, NUMERO 1 






Priximu l a l i c k s fijas de Santis^r 
el 31 d« oclubps. 
el|82 da oovioinbr*. 
el 13 de diclembap». 
•i|2 de enero cíe 1928. 
el 24 de enero, 
oí 14 de febrero. 
E D A f l f t , 
L E E R D A M y 
S P A A R N O A M s 
M A A 6 D A M , 
E D A I M f 
admitiendo pasajeros de primera dase, segunda económica y tercera cla-
se para HABANA, VERACRUZ, TAM 'TCO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERACRUZj TAMPICO y, NUEVA OR-
LEANS. 
PRifSBOS 
idLABANÁ TBRAOKUZ TAMfliO RB|| | Or!l«S¡ 
¡ P a s o a i a v e r d a d ! 
T Is'verdsd'es qne^donds mis bo-
sitos y baratos se Tendea los papeles 
pintados, para decorar habltasionss, 
es sn la 
[ D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e ia A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay;tamblén>ap8i para orlstálat 
lac las» Ptas. 1.325 Ptas. 1.450 Ptas. 1.576 
2.& económica • SOT'SO • 942'50 » 98775 Ptas. l.C67'50 
8.a clase..... » 553 • 590 590 • 710 
(Incluidos todos loa Impuestos, a excepción itíUí NSevi OrleanSi ffis 
•on 8 pesos más. 
Estos vapores son Completamente nuevos, construidos en el presente 
iño, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, los 
'.amaretes son de una y de dos personas. En segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas-oje de tercera se ha dotado a estos tapores 'de nná mag-
líflca biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los seüores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
larque y recoger sus billstes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S sH agente en SANTANDER y 
Mjón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38 - TELEGR AMAS y TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTA NDER. 
APARATOS EOONÓMIOOS PARA 
CUARTO D B BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO D E 2 0 OTS. 
B E OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS DE 40* 
M a n u e l S á l n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
L I N E A D E P I N I L L O S 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E l día 3 de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER el magnifico vapor 
espiaíiol. 
ba caída del pelo 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BBRRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las rafees de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
tamaño, 
R B L T B A N , I A V FSAMOIIOO, 23 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABAN1A. 
ZiWPOJÍTAiVTí:.—líN' SEGUNDA GLASE HAY CAMAROTES DE DOS 
LITERAS PARA MATRIMOMIOS, SIN AUMENTO ALGUNO E N LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAo A FAMILIAS D E L 15 POR 100. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
de imipuestos. 
También se admite carga con transbordo en HABANA y ennocimien 
to directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Darán más informes sus agente»: 
A s u s t i n G t . • r o v l l l m y F " « r a « r n d o Qarofoi 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Las salidas siguientes, las efectuarán: 
E l vapor CADIZ, en la primiera decena de diciembre. 
E l vapor INFANTA ISABEL, en la primera quincena de enero. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerraa,-
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
Sanatorio de altura 
entre la Serreta y Credos, provin-
cia de Avilla (Cepeda de la Mora),-
a una hora de distancia de esta ca-
pitail en auitomóvill. 
Especial para enfermedades del 
aparato respiratorio, raquitismo, ane 
mía, neurastenia, etc., etc. 
Médicos icomipetentes. Automóvil. 
Precios, módicus. 
¡Propiedad de Oa señora viuda de 
Rodríguez. Informes, Martillo, 5. 
E N S E G U N D A F L A M 
E L A S U N T O D E L D I A 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
H A N C O I M E N Z I A D O L A S ^ I Ñ W C I A D A S O P E . 
R A C I O N E S 
OTRO DECBETO SOFVRE E L 
PROTECTORADO 
A I E L I L L A . Hoy se ha re-
cibido a q u í , para que informen 
nasí-unns doipenaenicias, el pro-
yecib de un nueve decreto que 
ñ r e p a r t i el r»ubK?i nq sobre el 
i ' r r I tvt( irado. 
CONVOY SUSIM-ADinO 
>JELI LEA, 2f>.—-Se^ba suspen-
dido hasta nueva orden el con-
voy pftPA los prtsloil&rós que 
esta noiriie se iba a enviar a la 
plaza de Mid&P. 
NUESTROS A M I G O S LOS 
FRANCESES 
M E L I I LA, 20 .—Asegúrase que 
tpe franceses tienen el p r o p ó s i -
to de inv i t a r ;i\ S u l t á n a que 
of- i i ú ' ¡niii vis i ta a Uxda. Da-
'i;is la.s circunstancias por que 
atraviei-'i la zona e s p a ñ o l a , esa 
v ig i la , hecha con sfran p^mna. 
s e r í a puco propicia a nuestra 
acc ión pol í t ica . 
Qui-^n^s se consideran bien 
informiados, asecuran que el 
Gobierno e s p a ñ o l l l a m a r á l a 
a t e n c i ó n deil f r ancés respecto a 
la inoportunidad de aquella v i -
sita. 
NOTAS V A R I A S 
^ M E L I L L A , El c a $ ú r que 
tiene omipilazado el enemigo en 
Ta l lud ia i h i /o varios disnaros. 
I/os cascnuS de un proyecti l al-
canzaron Jiil soldado del regi-
miento de Afr ica . F o i l ú n a l o 
Santos, y al legionario Gin.-s 
Ruiz, resultando ambos heridos 
de gravedad. 
E l p róx imo viernes se resta-
b i " c c r á el zoco que antes de 
/os sucesos de j u l i o se celebraba en 
Nador y que ahora t e n d r á l u g a r en 
u n paraje p róx imo al A l a l a y o n . 
Xuinerosos i n d í g e n a s de Moruzi 
t raba jan en el arreglo del nuevo em-
ijilaz amiento. 
E l enemigo hizo varios disparos de 
c a ñ ó n sobre Dar Quebdani, sin con-
eecuencias. 
Algunos ciUlonazos h-istaron para 
apagar ol tirOfteo enemigo. 
E n los campamentos el temporal 
ha causado d a ñ o s , inut i l izando algo-
ñ a s tiendas de c a m p a ñ a . 
L a Efmpresa contralksta de IQE 
obras del puerto ha anunciado que 
de no pagarle lo que le adeudan, 
p a r a l i z a r á los trabajos a iprimoros de 
noviembre. E n ta¡l caso q u e d a r í a n i n -
activos 600 obreros e s p a ñ o l e s y 150 
moros. 
Las dependencias oñc i a l e s han ce 
lebrado el cuimpílcaños de la Reina 
. Las b a t e r í a s de l a pdaza y los buqu.' 
de guerra, empavesados, hicieron las 
salvas reglamentarias. 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
L A R A CHE. 26—Se ha desatado 
a q u í un furioso temporal , que ha 
causado grandes destrozos, sin que 
a ú n se puedan precisar, pues l a pla-
ESCENAS DE L A C A M P A S A . - A a l lcgada.de los soldados repatriados se registran escenas emocionantes. 
za e s t á incomunicada 'con las por-
ciones.-
LAS OPERACIONES 
M E L I L A , 26.—El general Losada hi 
carchado ail caniipo, para d i r i g i r la1 
Dperaciones de conjunto, que han dé 
j i d o camienziair esta ma.d,Tugiada. 
Si las l luvias a/prctaram. I i ab r í a qm 
su.'pender o aplaaar l a opei-ícción. 
Los aeropl a nos iv.'coiiiocici-on ayei 
(IÍMTSOS puntos, t a l ' s CÍMIIO H IIPLIHI 
Xador de Reni. llJichet, Taf.-rsit y Ta 
tuda , donde los mwois t ienen monta 
los los c a ñ o n e s con que hosti l izabai 
ni ': tras avanzadas. 
L a coluiinna vedante de Da r Dtríus: 
n:rindada por el genenaJ T r i l l o , mar 
rhñ a l a ]x>sición de Bnifarcuil, dond< 
p e r n o c t a r á . 
1 i del gencrall S á n c h e z Orteo-a, ope 
ran'á cont ra Nador KÍQ Beni^Ullichen 
v Roni-Said. 
lla.n marchado frente á" l a costa re 
bril- le pa ra tomiar parte en la s o pe 
ra /iones, eQ acorazado «Alfonso XI I I» 
lea cazato^edems «ViUiaamib) y Q i 
dairso». el c a ñ o n e r o « L a y a » , el buqaif 
de a e r o s t a c i ó n «Dédalo», d i tgni.arrda-
costais id 'et .nán» y lias gaiaolinerai 
«H-2)) y «H-3». 
D i cese que frente adiomrlie so. h a r á 
esta o p e r a c i ó n h a y grandes contin-
gentes de rebeldes, cpuie o p o n d r á n te-
naz resistencia., a pesar del 'grave csu 
!Ago que sufrieron redi-n temo ate. 
E n l a o p e r a c i ó n ' to rnarán parte nu< 
/e tanques, al miando del c a p i t á n se-
'íor A l faro. 
Lais fuei-zas de Dair D r í u s ocupa-
á n las posirnmi's de Rn-Ha.fara, Ta 
'erit, Dair-íicti y Kudia-eil-HanwM-a 
ud srnás de la.s ya dichas ÍDÁS ainríbá. 
En cajinino de Haitol a Dar Di-ín: 
ipeoíáráií oí b a t a l l ó n de ínfa.nt.cría d-
"•Miriia, y el do üail)a.Ileríia de Tre 
v'iño. 
Asiiniamo h a n marchado varias da-
ñ a s •enfermeras de l a Cruz Ro ja j 
Hermanas de l a Caridad. 
NUEVOS D E T A L L E S DE U N S1MI -
I A O R O 
M E L I L L A , 26.—Se conocen nuevos 
ie ía l les del simudacro-aJaírde miditai-
deíl difwmiingo. 
L a harca enemiga sufr ió una cnor 
me i m p r e s i ó n . 
Em Jos barcos de l a escuadril la se 
hicieron todos los prepairativos úeck-
-,iri(\s paj-a deseonibaroaír, sobre .todo 
c é r e a de Punta^Pescadoi^es. 
Los preparativos, read izados con 
g r a n aparato, l l amaron l a a t e n c i ó n 
de los ca/biLeños. que, formando gru-
pos de t r e i n t a a c incuenta bombines, 
se corr ieron hacia l a costa, con inten 
i " i i , sin duda, de rechazar el supuc;. 
bO dost l n l . , i ! v , . . 
En los acantilados de los Pescajdo-
nes se c o n g r e g ó u n n ú d e o n u m e r ó s e 
le ca.hiileños. 
Se s imularon las operaciones nece-
sarias para readiaair el desembaroo, 
y cuando los rebeldes c r e í a n é s t e i n -
aiinenite, los caiñones de los barco.' 
.•ompieron el ta&gp contra las concen-
Iraiciones moras, que t a m b i é n íuenoaj 
IMIII!!.anteadas por los (thidros» qu t 
¡ levaba el «Dédaílo». 
Sé v io como los i n d í g e n a s sufríaiii 
basrtantes bajas. 
Los grupos ee dispersaron, aJ>ando 
naiiflo las bajas sufridas. 
¿ H A Y O NO OPERACIONES? 
TI- .TUAN, 2b.—Ha regresado a estt* 
plaza las tromas de Regulares y laP 
de l a Méh-aUa, que h a b í a n salido de 
t l lad L a ú d en camiones, por estar el 
Lérirocarri! en es-tado l amen t ib l e pa 
ra p r t s t a r servicio y no poder hacer-
lo 'embarcadas a causa del temporal . 
Se ha comentado mucho eifte regre-
so, d i c i éndose que obedece a qu« el 
Gobierno nesgó f] consentimiiento pa-
ra que se haga l a o p e r a c i ó n sobre 
i AíLhucemas, a pesar de l a g ran labor 
po l í t i ca realizada y de l o favorable 
i de las circunstancias. 
M O V I M I E N T O DE TRQPA* 
T E T U A N . 2 7 . - L a coaceS? 
las tropas de AiKi-e.l-Krim ^ün',H 
rededores do la nueva ^ » 
M T e r ha obligado a.I a l C ^ * 
i realizar un importante nv ,v?^ 
de fuerzas. 
Frente a la jx^ición hav , 
•lados cuatro hancos (|A „,V 
re ellos el "Alfonso X i n í y J i S 
dalo». • u 
Del.ido al mal estado del 
¿i hay que operar on plazo ^ 
¡>odráfl utilizarse las fuerzas áé&i 
NO H A Y Sl l'ljr.AT(.Klu 
.MADRID. 2 . . ~ \ o es cierta la 
,.icia publicada por un ,p«riodic(i n*. 
éren te a que había libado fü 
nado el suplicatorio ¡(ara procesar 
•eneríü Rerenguer. 
E L PARTE OFICIAL, 
M A D R I D , 26.—En el ministerio de' 
Guerra se ha íacUiUido el siguja 
coniiumieadio oflclal de Marruecos: 
«A las 15 de hoy, partkipa':al:.a| 
comisario las notician que lieaBm 
lidas de las operaciones em¡>reftdil 
n MeliJla. que se lia.ii realizado ca 
•n-egilo a las instrucciones dad̂ s,] 
,a Oamandijuncia generad. 
»Se ha. maniobrado en UJI 
nte hacia. L a ú d Aifia y AdEU, 
i-|.ierain.do con ¡ri-.m precisión la 
i r a . ctninpuesla. por el <cAJfonsoXIm 
• s cazti.lorpcd.'ros «VillaaniP y «Cd 
Iqirso», ell csiñoaDern (d.aya», ell- ' 
!<•. a e r o s t a c i ó n «Dédalo», el gi 
?ostns «Tctuánii , las gasolineras 
(H-3» y l a división navaO de aeronittj 
tica. 
Se formaron tres grupos y se vaí| 
u'tiiando desde ay.o- m Sidi DriS,/" 
serváindose gran alaiTma, denuncia 
oor las hogueras que encendían líl 
noros^ 
Hubo una violenta preparación 
Art i l ler ía y av iac ión . 
Las colummas loga^aivu sus respa 
/os objetivos. 
L a p r imera ocupó, a las w Axdl 
Vzur, sin bajas. 
L a de l a izquierda llegó a Búhala 
v l a del centro a Dar Hetiii. ^ 
ocuparon Benaud y Nador 
Uliset. 
Los c a ñ o n e s enemigos (pío Wm 
fue^o sobre nuestras fuerzas iu« 
i'-allados por el fuego de nuestra 
t i l ler ía . 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
S e c e l e b r a e l e n t i e r r o 
a g e n t e 
«LA VEU» Y MONTEJO 
BARCELONA. 2íi.—El s á b a d o l i-
g a r á a esta capitail el m i n i s i r o i 
Inislrucción. piú.üüica, con Ojjjeto <' 
asist ir al acto inan,gairal de cu r só t i -
l a Escuela, de Ingenieros de Tana.- ' 
H a y el propó. 'dto de que perman 
en Tarrada el i loniingo y el luí!' ': 
para, v is i tar las f áb r i ca s y t a ñ e n 
m á s imiporl antes. 
« L a Ven de Cata l lunya» com^ni 
este viaje en les siguientes t é r m 
nos : 
« I n v i t a d o |>or don Alfonso Sa! i . II 
g a r ó a Tarra.-a el dominico el f rac 
sado minis t ro de I n s t r n c i ó n iiúhlic; ' 
s e ñ o r Montejo. 
E l motivo de este viaje es l a ina i 
g u r a c i ó n del curso en la l1'.«-"-''a • 
Induistrias. Este viaje no puede s 
realmente m á s inoporluno. líl señ ' i 
Monte jo no v e n d r á s"-gnramÜ! 1 
C a t a l u ñ a a recihir fél.icitacionj?s pi 
su a c t u a c i ó n ani|iítp<édagp0eÉij y ai 
ticataflana. cieno lo d T • "- ! r . i la s. 
p r e s i ó n de la aifttonofflp'ía liniversft) 
r i a y el aiteniado contra la Ft i i l lii 
ción de Pedro Vi la . Ila -cr venir ;. 
M-nitejo a Cajtamifía en .-stas circuns-
taniCÍos, es un pfnsa.rnicnt.o digno de 
tanto, que Tan-asa no e s t a r á n i m 
con*'->nt'i pon tal di-Mni-ión:» 
E L E N T I E R R O D E L A G E N T E 
Se ha verificado p\ QtbilñtVf) d« 
agente del Cuerpo de V i g i l a n r i a , s. 
flor P e l l o i n v . 
¡Ja Gfmñwa. pa r t ió deisde el lioso 
tai c l ín ico . 
I b a precedida por un piqu.-fo ri 
l ' .dicía a cal '-illo. al Qiue SC-gUÍa ( 
cJero pan-rqnial . 
E l fé re t ro era llevado a hom'n-i.: 
por varias dpnipañeéoa dfifl finado. 
Ocrpahan la pr^sid'nici-'. el gotoér-
nador c iv i l int'n-Hifi, s- 'óor A!- . ' " 
•Vela: el aüóaldfe', con dos eoncé jd ics : 
varios a-gent'-s d •! Cuerpo ¿te VUí{ 
lancia: el e f ín jandante de ^ajni'io.: b 
;aniidantos del c a p i t á n general de (n 
reg ión y de) gol>ernador m i l i l w : 
• ••r,ianl'»d.i¡; ' M - n v i i n - i a ! ' \ - . - I ex -i.'ea!-
dé s eño r M a r t í n e z DóraJnigo. 
Ante la bílesia dé C-^-anova so - r--
; tó u n n'sponso, despidici idí s.- r l ,v\r 
l o . 
E l c a d á v e r fué trasla.l.-idn ' n un 
coche cubierto miaterialmenie d.- en-
ronas, entre las que h a b í a una de la 
D i r e c c i ó n general de Orden púb l i co ; 
otras de loa c o m p a í i e r p s y una do las 
I a u i o r u w d W i 
A la conducc ión as i s t ió bastanb 
públ ico. 
No ocurr inron incidentes. * , 
¿ Q U I É N E S SERAN? 
l i a r e pnros d í a s IP'gó a Silos, c'e) 
efi de Gerona, un antonK'vil , condi 
••i--ndo a tres j ó v e n e s eleganternenb 
vestidos. 
í ' - e s guard^aron el vehícji lo en m 
•:•"!•• i lizo. (üci ' i ido (pie iban a del 
- i n - M- la parada i!-d pueblo; pel-
lo que hicieron fné tomar el tren á 
Francia , y hasta la fecha no v o l v k 
ron a recocer el amto, que allí est: 
aiiandonado. 
A l conocerse la not ic ia del atente 
do dé Barcelona, qne i n v o iugar e 
mismo d ía . hav expeictaciini ¡ÍOI- sa 
ber si e.-t." heclió es tá re lacionad» 
COti " I a lndidd suceso. 
A'VVVVVVVAa\A.VW»\̂ AA^A^VVVVVV\\̂ VVVVVVVVVV\ 
D O S V E L A D A S 
C E N T R O R E C R E A T I -
No se puede cazar . 
C u a t r o h e r i d o s p o r u r 
r 
I . 
TOLON.—En Vidauban, un j a b a l í 
¡pie pesah:! nüis ilc cien kilos. , cuar. 
do era perseguido por los ca/.adore: 
;e cevollvió furiosanunite, hir iendo d 
gravedad a cuatro de ellos. 
A l fin, el j a b a l í fué muerto. 
^\W'W'VVWW\'WV1VV\\ VWW-WVVWVX'WV'V.VWV̂  
P o b r e E g i p t o . 
m e n t a r l o . 
Las.bajas que tuvimos fueron 
sas, segi ín l a re lac ión que va a «i 
t i n u a c i ó n : 
Izquiei-da.—Tres harqueñoe de Bffl 
^ i . s in ; fres del «mmff»; dos de 
Rif . 
Centro.—^Herido el teniente 
Prancisco Vi l l a l t a . del TalxrdeA 
cema/s, que era la primera VM • 
, entraba en fuego: un suboficial ?, 
-^Idados moros, muertos; un sotó*' 
Qflwe, y dos leves, del bafalMn oe»! 
l i l l a , y un muerto y cuatro herid - ] 
te barca amiga, 
Cbkiimna de l a deredha.—Cu^ 
quefios muertos. 
Se ha.n cogido dos cañones en-T 
ío r de Reni Uliset v más 
Dar He th i .» 
D e l G o b i e r n o j j 
L o s p a s a p o r t e s 
A l e m a n i a . 
Se advi. rt ' a l-s es|.afi0^ J , ' 
tengan pa^.•n|w1rI.• pam * 
ine con mo-livo d" las reci*»! ^ 
posíiciones de aquél G e l ' i e r n ^ 
entrada y residencia efl"s: 
r io 
sol ici tar 
le dicho pa.su; 
l'ién a esto represeiitanfc 
zación d f i-esidcneia por l0" ^¡g e 
m 
Hoy, saliado, en el eléiganité sa lón 
leí>it.ro d 1 Ce'nfro Recreaitivú Ci i l tu-
ra.I de í 'anoMiyiro, se celebrará-' una 
i o I ' r p ' • v i a d a , poidéfa'oy.V /-n qs-
ceíoi el. n-' lodrania dé Pablo S,« Ro-
gtü n, i ítitíllaidn " 1 a (••'•••ad-i f -nda!". 
y t i gi'aeiCíH) juguete c rn iáa - . d.' Pa-
I 'ar n-o'M. «Los a ••¡'-ti'¡it.',-". 
Esta, velada se i-ep'4i,rá e,I domin-
( jan i ii/.ará a las ocho de l a noche 
del s á b a d a y a ]a.s seis de la tarde 
d'-l domingol 
EL CAIRO;—La Comisitni encarga 
da d'- elaborar un proyecto de Conf 
l i i lnc ic i i , ha terminado sus trabajo 
y los ha sometido a l Ciobicrno. 
El proyecto pr '\ .'• nn Se lo com 
to do cien m í oteros, de los cua-
les t reinta ser-á, pjooñilyradoS ipor e! 
lisiado, y una Cá.mara -de represen-
lanites, de 2^3 mienñtircte. 
El i v s -ra a la ve/ de Egipto y 
del S u d á n . 
Li s r r inistros s e r á n responsables 
ap>te el P a r í amenito. 
La InstrUiCiCión pi-;iiiania s e r á ohl-.-
gaitoria y gra tu i ta . 
vt-vVVVVVVMiVVVVVIiVVtíMVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Rogamo» a euantoa tengan |M« 
lUTigirtt a nosotros fue mencim-
ue* t i apartado de Correo! 01 
de hs ^ " y ' ^ J ^ 
solicitar del señor consu ^ 
visado de dicho ^ L f j l 
, ; , que ha va de durar f fafr su ««i 
se 
aquel pa í s . «•••• - ; "leá - " ^ 
ruantiosos gastos f a!li l!. g 
de tener que * t e " ' ^ de ^ 
gac ión de dicho ]*u™is0 
.VVVVVVVVVVVV^A^^^ 
De Lisboa; 
A l m i r a n t e p r o < & 
LISROA. 1 ¿ f f 
• • s eño r >..«."'••••• • 
mln i^ l ro^ . 
